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10 KASIM 2000 CUMA
SEM ÇOK SEVİYORUZ
A TA TÜ R K 'Ü N
VASİYETİN E
Atatürk'ün vasiyetnamesinin temelini 
oluşturan ilk cümlesi şöyledir:
Mustafa Kemal, Cevat Abbas, Kılıç Ali ve komutanlarla Trakya manevrasında.
Atatürk, 10 Kasım’da, ilke ve devrimlerinin öneminin vurgulandığı etkinliklerle hatırlanacak
Büyük önder anılıyor
^ M a lik  olduğum bütün 
nukut (paralar) ve hisse 
senetleriyle Çankaya'daki 
menkul ve gayrimenkul 
emvalimi (mallar) Cumhuriyet 
Halk Partisi'ne, âtideki 
(gelecekteki) şartlarla terk 
ve vasiyet ediyorum."
Necdet Onur'un yazı dizisi
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1 13. Sayfada
FLORİDA’DAN KÖTÜ 
KOKULAR GELİYOR■ //. Sayfada
BANKALARA VİZE■ 12. Sayfada
Kurtuluş Savaşı Destanı ’ndan
Ve y ıld ız lar öyle ışıltılı, öyle ferah tılar ki 
şayak kalpaklı adam  
nasıl ve ne zaman geleceğin i bilmeden  
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, 
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
P aşalar onun arkasmdaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: "Üç, ’’dediler.
Sarışın b ir kurda benziyordu.
Ve m avi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar, 
eğildi, durdu.
Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak  
ve karanlıkta akan b ir y ıld ız  g ib i kayarak 
K ocatepe 'den Afyon Ovası 'na atlıyacaktı.
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Bugün Cumhuriyet'le  b ir lik te ...
Resmi törenler Bugün tüm resmi, özel kurum ve 
kuruluşlarda bayraklar yanya indirilecek. Devlet 
protokolü, saat 08.45’te Anıtkabir'i ziyaret edecek. 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile birlikte Aslanlı 
Yol’da yürüyecek olan kortej, Atatürk’ün mozolesine 
çelenk koyduktan sonra 2 dakikalık saygı duruşunda 
bulunarak İstiklal Marşı'm okuyacak. Cumhurbaşkanı 
Sezer, daha sonra Milli Misak Kulesi'nde Anıtkabir 
Özel Defteri’ni imzalayacak.
Etkinlikler Atatürkçü Düşünce Demeği (ADD), Atatürk 
Haftası (10-18 Kasım) kapsamında etkinlikler 
düzenledi. Demek, bugün Ankara Üniversitesi ile 
birlikte Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde ortaklaşa 
bir anma programı gerçekleştirecek. Programda, Rektör 
Prof. Dr. Nusret Araş, ADD Genel Başkanı Halil 
İbrahim Şahin birer konuşma yapacak. ■  7. Sayfada
‘LAİK DEVLETİ YAŞATALIM’ ■  19. Sayfada
GÜNCEL
CÜNEYT ARCAYUREK
Ne Ekersen Onu Biçersin...
Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Kıbrıs sorununun kısa 
vadeli öncelikler arasına alınması Ankaramızın çok 
ağırına gitti.
Ankaramız, böylesine bir sürprizi beklemiyordu. 
Koşuşturmalar, yüksek düzeyli toplantılar, Dışişle- 
ri’nden uzun açıklamalar... Bu devinimlerde devletin 
başı diye tanımlanan Çankaya yok!
Oysa, bugünkü hükümet bir zamanlar Çankaya’sız
■ Arkası Sa. 19, Sü. 1 1de
AB belgesi
Yılmaz
savundu
#  A B  katılım ortaklığı 
belgesi hükümette 
tartışmalara neden oldu. 
Yılm az, belge üzerinde 
çalışılabileceğini 
söyledi. Bahçeli, 
tehlikeli buldu. Güreli, 
reddedilmesini istedi.■ 9. Sayfada
İsmail Cem
‘Bizim için 
hükümsüz ’
#  Katılım ortaklığı 
belgesinin Kıbrıs 
bölümünün hukuken 
tartışmalı olduğunu 
belirten Cem, “Bu, AB  
üyesi bir ülkenin 
gönlünü almak için son 
dakikada eklenm iş” 
dedi. ■  9. Sayfada
Kıbrıs sorunu
Ortak devlet 
önerisi
#  BM  Genel Sekreteri 
Annan’m taraflara 
sunduğu bağlayıcılığı 
olmayan belgede Kıbrıs’ta 
federasyon veya  
konfederasyondan söz  
edilmeden yeni bir “Ortak 
D evlet” kurulacağı 
belirtiliyor. ■  9. Sayfada
GÜNDEM
M USTAFA BALBAY
Rahat Uyu(yomız) Atam!
Söze nereden başlasak?
En sıcak konudan girelim; sizden sonra büyük de­
ğişiklikler gösteren Avrupa’dan başlayalım...
1930’ların ikinci yarısında demiştiniz ki, “Birinci 
Dünya Savaşı tamamlanmadı, yakında İkincisi çıka­
cak”. Aynen öyle oldu, ölümünüzden hemen sonra 
başladı. Büyük yıkımlara yol açan savaşın ardından 
Avrupa’nın merkez ülkeleri, durumlarına baktılar, or-
■ Arkası Sa. 19, Sü. 8 ’de
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Atatürkçü Olmak...
Y ekta G ü n gör Ö Z D E N  Türk Hukuk Kurumu Başkam ve ADD Genel 
Yönetim Kurulu Üyesi
asal san­
larını, 
olanakla­
rını bıra­
kıp sıra­
dan birey 
niteliğiyle önüne düştüğü 
halkının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yönetimin­
de sürdürdüğü Ulusal Kur­
tuluş Savaşı’nı tüm yok­
sunluk ve güçlüklere kar­
şın utkuyla sonuçlandıra­
rak yurdumuzu düşman­
lardan kurtaran Başkomu­
tan!
“Ümmet” sayrılıkların-, 
dan arındırdığı toplumu 
“Türklük” bilinciyle do­
natıp birleştirerek onur ve 
erdem bilinen hak ve öz­
gürlükleriyle saygın, kişi­
likli bireylerin oluşturdu­
ğu “ulus” düzeyine çıka­
ran Büyük Türk!
Önce saltanatı, sonra hi­
lafeti kaldırıp demokrasi­
nin özü ve hukuk devleti­
nin temeli, tam eşitlikçi 
yurttaşlar düzeni, “kim­
sesizlerin kimsesi” Cumhu­
riyeti kurarak Türk gücü­
nü, yaratıcılığını, halkına 
saygısını, hukuka bağlılı­
ğını vurgulayan, toplum­
sal barışı ve ulusal daya­
nışmayı sağlayan Cum ­
hurbaşkanımız!
Yurt ve yurttaşlık bilin­
cini kökleştirip  Ulusal 
Ant’la saptanan sınırları­
mız içinde soy ve inanç ay­
nını gözetmeksizin herke­
si, ülkeyi ve ulusu kapsa­
yan bir hukuk ve insan ku­
lum u olan devleti, her ye­
rin sahibi kılarak kaynaş­
tıran Örnek insan!
Tüm hak ve özgürlükle­
rin güvencesi; bağımsızlı­
ğın, ulusal egemenliğin ve 
demokrasinin kaynağı; hu­
kuksal, siyasal ve ulusal 
birliğin dayanağı; insan­
lık, banş, uygarlık, inanç­
lar yönünden saygın bir 
yansızlık; us ve bilim tut­
kusu; kapıkulluğuna, kö­
leliğe, her-tür sömürüye 
karşıtlık; kalkınma ve ay­
dınlanma; “adam olmak” 
diye özetlenebilecek laik­
liği yaşama geçiren Dev­
rimci!
Karakteri saydığı ba­
ğım sızlık ve özgürlüğü 
egem enlikle dokuyarak 
ulusal istenci yönetimin 
başlıca geçerlik gösterge­
si durumuna getiren Yü­
ce önder! Başöğretmen! 
Mustafa Kemal Atatürk!
Türkiye aydınlanması­
nın kaynağı, ulusal değer­
lerimizle varlıklarımızın 
simgesi, Türkiyemizle öz­
deşleşerek kurumlaşan il­
keler anıtı, çevremizin gü­
neşi, yüreğimizin sönmez 
ateşidir.
Atatürkçülük
Atatürkçülük, Atatürk’ü 
putlaştırm ak, O ’na tap­
mak, O ’nu tabulaştırmak 
değil, büyük bir gerçekçi­
lik, değerbilirlik, duygu
ve düşünce birlikteliğiyle 
O ’nun varlık nedenimiz, 
yaşam felsefemiz, Türki­
ye’yi Türkiye yapan ilke­
lerini benimsemek, savun­
mak, yaygınlaştırıp kök­
leştirmek, O ’na bağlılık, 
gösterdiği yolda O ’nu aş­
maya çalışarak O ’na yara­
şır olmaktır. “Kemalizm” 
adıyla da ünlenen Atatürk­
çülük resmi bir ideoloji, 
dogma ya da öğreti değil, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kendine özgü düşün teme­
lidir. Demokrasiyi yaşa­
ma geçiren, demokrasinin 
yönetim deki adı olan 
Cum huriyeti geçerli ve 
gerçek kılmak, çağa uy­
gun yenilemelerle, evren­
sel ilkeleri destekleyerek 
daha iyi duruma ve düze­
ye gelmek hepimizin dile­
ğidir. Esin kaynağımız, 
Atatürkçülüğü somutlaştı­
ran, ulusal yaşamımızı ay­
dınlatan, varlığımızın öğe­
leri olan Atatürk ilkeleri­
dir. Atatürk’ün duygu ve 
düşüncelerini, görüşleri­
ni, buyruklarını, önerileri­
ni, uygulamalarını ve ya­
pıtlarını birer ilke saymak 
en gerçekçi davranıştır. Bu 
nedenle ilkeleri sınırlamak 
gereksiz ve olanaksızdır. 
1937’de anayasaya geçen 
“Alüok” başta olmak üze­
re tüm ilkeler, birer altın 
oktur.
Önderi olduğu Türk 
Devrimi bu ilkelerle ger­
çekleşmiştir, bu- ilkelerle 
sonsuza değin sürecektir. 
Kendini yenileyerek, ulu­
sumuzun sonsuza değin 
bağım sız yaşam asını 
amaçlayan atılından hız­
landırarak hepimizi gö- 
nendirecektir.
“ inanıyorum, o halde 
v an m ” dan “Düşünüyo­
rum o halde vanm ” düze­
yine bizi çıkaran Atatürk 
ilkeleridir. Ölüm kalım sa­
vaşım kazanıp yoktan var 
olmak anlamında bir yeni­
den doğuşun bayrağı Ata­
türk’tür. Atatürk’le, Ata­
türkçülükle, Atatürkçüler­
le alaya kalkışan, kendi
olay.gorus@ cum huriyet.com .tr
bilgisizlik ve düzeysizliği- 
ni sergileyen kimileri, var­
lıklarını kime ve nelere 
borçlu olduklannın ayır- 
dmda değillerdir. Küçük 
kültürleri bağımsızlaştıra­
rak değd, birleştirip ulusal­
laştırarak ulus-devleti ku­
ran Atatürk’ün izlediği yol, 
hep hukuk yoludur. Hal­
kıyla birlikte, onunla kay­
naşarak, ona olan güven 
ve saygıyı itici güç bilerek 
başlattığı çağdaşlaşma ko­
şusu siyasal zikzaklarla 
kesintiye uğrasa da adına 
ve onuruna yaraşır içten­
likli çabalar, gerçek Ata­
türkçülerin andıdır. Türk 
m ucizesinin kahramanı 
Atatürk’le, O ’ndan yana 
ve O ’nunla birlikte olmak 
kolay değildir.
Uzak-yakın çevremize 
baktığımızda Ö ’nun her 
gün kezlerce doğrulandı­
ğını görürüz. Atatürk il­
keleri, demokrasinin ev­
rensel nitelikteki ulusal 
değerleridir. Uyumlu, ken­
dini yenileyen, barışçı ve 
insancıl yaşam gerçekle­
ridir. Atatürk milliyetçili­
ği de Atatürk-Türkiye öz­
deşleşmesinin en yapıcı 
göstergesi, en çağdaş mil­
liyetçiliktir.
Her tür ayrımcılığı, bö­
lücülük ve yıkıcılığı dışla­
yan, dünya uluslar ailesi­
nin kendi değerlerini ko­
ruyarak güçlü ve güveni­
lir bir üyesi durumuna ge­
len topluluğun kaynaşma­
sıdır. Baskılara, bağımlılı­
ğa, sömürülere, yoksun­
luk ve kötülüklere, ahlak­
sızlık ve adaletsizliklere 
karşı çıkmak Atatürkçü­
lüğün en doğal gereğidir. 
Sevr’e karşı, Lozan’a yan­
daş olarak soyut ve somut 
tüm değerleriyle Türki­
ye’nin sevdalısı olmaktır. 
Bu nedenle Atatürkçülük 
“Türküm!” demekle mut­
luluk duyacak her yurtta­
şın taşıyacağı bir onurdur. 
Ulusal kimliğini yadsıyan, 
yurttaş olamaz. Arap mil­
liyetçiliğinin başka adı 
olan ümmetçilik, ırkçılık-
turaııcılık, Türk-Islâm sen­
tezi gibi yozlaştırıcı, yurt­
taşlık bilincini yıkıcı, ay­
rılıkçı akım ve eğilimlerin 
Atatürkçülükle bağdaşma­
sı olanaksızdır, inanç sö­
mürüsüyle dinsel teröre 
dayanan çıkarcı kökten- 
dincilik de Atatürkçülü­
ğün kınayıp her zaman kar­
şı olduğu din düşmanlığı­
dır. Atatürkçülükte özgür 
düşünce, özgür inanç, öz­
gür vicdan, özgür us ve 
bilgi ile ahlak amaçtır. Ba­
ğımsızlık ve özgürlük ulu­
sal temeldir, evrensel kay­
naktır.
Son yıllarda yapay-sa- 
nal-sahte kimliklerle or­
taya çıkanlar arttı. Sahte 
demokratlar, sahte ilerici­
ler, sahte dindarlar, sahte 
milliyetçiler yanında Ata­
türk’ten yana ve Atatürk­
çü görünerek karşıtlıkları­
na ortam ve araç sağlayan, 
sapkınlıklarım üstü kapa­
lı biçimde sürdüren sahte 
Atatürkçüler de çıktı. Ata­
türk’ün adına, Atatürkçü­
lüğe, Atatürk ilkelerine, 
Atatürkçülere katlanama­
yan, devlet ve ulus yaşa­
mının her alanında, her ke­
siminde elinden geldiğin­
ce Atatürkçülüğü geçer­
siz, değersiz ve etkisiz kıl­
maya, karalayıp kötüle­
meye çalışan kendini bil­
mezler türedi. Atatürkçü­
lüğün en büyük düşmanı 
bunlardır. Düşmanlığını 
açıkça ortaya koyanlardan 
daha tehlikeli olan bu giz­
li Atatürk karşıtlarıdır.
Atatürkçü olmak yürek, 
beyin ve kişilik işidir. Ata­
türkçü olmak en büyük 
onurdur. Bu onuru her 
omuz taşıyam az. A ta­
türk’ümüzü kimseyle kar­
şılaştırmaz ve tartışmayız. 
Türkiye Atatürk’tür, Ata­
türk Türkiye’dir. Hepimiz 
O ’nun bir parçasıyız. O, 
bizlerle vardır, biz Ö ’nun- 
la var olacağız. Her şey 
apaçık ortadadır: Ne mut­
lu Atatürk’ü olanlara, ne 
mutlu Atatürkçü olanla­
ra!...
Hep İçimizde...
Sad iye AKAY Yazın
Kasımlar, Ata­
türk’ü anma gü­
nü değil, yalnız; 
inanç ve hız tazeleriz o gün­
lerde ulusça: O ’nun, nice 
olanaksızlıklar, yokluklar, 
yoksulluklar içinde bile, 
ulusunun niteliklerine gü­
venerek önüne düşüp, ba­
şına geçip tüm saldırganlar­
dan yurdumuzu kurtarışını 
göz önüne getiririz de bu­
günün koşullannda neleri, 
hem de nasıl olanaklar, ko­
laylıklarla yapmamız ge­
rektiğini düşünürüz. Gücü­
müz artar yeniden, yöneli­
riz gösterdiği amaçlara 
O’ndan aldığımız hızla.
Biliriz ki, O ’na yönel­
mek, bir başka ulaşmaktır 
aydınlığa: Sözlerinde, ey­
lemlerinde, gösterdiği ge­
lecekte hep güzellik, hep 
iyilik, hep ışık vardır. Kuş­
kunun, karamsarlığın umar­
sızlığı (çaresizliği) görül­
mez hiçbirinde.
Cumhuriyetimizin onun­
cu yılında ulusumuza ses­
lenirken,
“BüyükTürk milleti, on 
beş yıldan beri giriştiğimiz 
işlerde başan vaat eden çok 
sözlerimi işittin. Bahtiya­
rım ki, bu sözlerimin hiçbi­
rinde milletimin bana olan 
güvenini sarsacak bir isa­
betsizliğe uğramadım” de­
mişti ya, haklıydı bunda; 
çünkü neyi, ne zaman, na­
sıl yapacağını bilen, söyle­
diklerini de yerine getiren 
önderdi O.
Yaşamını, yaptıklarını ya­
kınında, çevresinde bulu­
nanlardan okuyup dinle­
dikçe büyüklüğüne, ileri 
görüşlülüğüne hayranlığı­
mız artıyor:
Yıllar sonra yapacağı 
devrimleri, daha Kurtuluş 
Savaşı içindeyken, Mazhar 
Müfit’in not defterine, mad­
de madde yazdırarak arka­
daşını şaşkınlık içinde bı­
rakması kanıtlarından biri­
dir bunun.
“Milletimizi şimdiye ka­
dar söylediğim sözlerle ve 
hareketlerimle aldatmamış 
olmakla övünüyorum. Ya­
pacağım, yapacağız, yapa­
biliriz dediğim zaman onla-
öğretmeni
nn gerçekten yapılabilece­
ğine inanıyordum” deyi­
şiyle de bu niteliğini vurgu­
lamaktaydı.
Özüyle de, sözüyle de, 
eylemleriyle de örnektir o. 
Kadınlarımızı saygı duyu­
lan, erkeklerle eşit, arka­
daş durumuna kavuşturmak 
için söylediklerini, yaptık­
larını unutabilir miyiz hiç!
“Kadın arkadaşlarımız 
da bizim gibi anlayışlı ve 
düşünceli insanlardır. On­
lara zamanın gereklerini 
öğretmek ve ulusal ahlakı­
mızı anlatmak ve onların 
beynini ışıkla, iyilikle dol­
durmak gerekir. Onlar da 
yüzlerini dünyaya göster­
sinler ve gözleriyle dünyayı 
görebilsinler. Bunda kor­
kulacak bir şey yoktur” söz­
leri O ’nun kadınlarımıza 
verdiği değeri belirtmekte­
dir.
“„.Dünyada hiçbir mil­
letin kadını ‘Ben Anadolu 
kadınından daha fazla ça­
lıştım, milletimi kurtuluşa 
ve zafere götürmekte Ana­
dolu kadını kadar hizmet 
gösterdim’ diyemez” söz­
lerinin ardmdan:
“Belki erkeklerimiz 
memleketi istila eden düş­
mana karşı süngüleriyle, 
göğüslerini gererek karşı 
durdular. Fakat erkekleri­
mizin teşkil ettiği ordunun 
hayat kay naklarını kadınla­
rımız işletmiştir. Memleke­
tin var olması imkânım ha­
zırlayan kadınlarımız ol­
muştur ve kadınlarımız ol­
maktadır.”
“Kimse inkâr edemez ki 
bu harpte ve ondan evvelki 
harplerde milletin hayat ka­
biliyetini tutan hep kadın- 
lanmızdır.
Onun için hepimiz bü­
yük ruhlu ve büyük duy­
gulu kadınlarımızı şükran 
ve minnetle ebediyen taziz 
ve takdis edelim” sözleri 
de O ’nun değerbilirliğini 
göstermektedir.
Kadınların nitelikleri üze­
rinde de duruyor:
“Bugünün analan için 
gerekli vasıfları taşıyan ev­
lat yetiştirmek, evlatlarını 
bugünkü hayat için faal bir
uzuv haline koymak pek 
çok yüksek vasıflar taşıma­
larına bağlıdır. Onun için 
kadınlarımız, hatta erkek­
lerimizden çok ay dm, çok fe­
yizli, daha fazla bilgili ol­
maya mecburdurlar; eğer 
hakikaten milletin anası ol­
mak istiyorlarsa” diyerek...
Üçüncü binyıla girerken 
hâlâ cüppe ve çarşaf karan­
lığına sığınan, kafaları ve 
yürekleri örümcekliler, top­
lumlunuzda bir kargaşa çı­
karmak umudu ve çabası 
içindeler.
Onlara asla fırsat verme­
mek amacıyla saflarımızı 
şıklaştırmalı, sarılıp kenet­
lenmeliyiz birbirimize, uy­
garlık yanşında geri kal­
mamak için...
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Pusula...
Coğrafya uzamdır..
Tarih zaman..
İnsanın coğrafya serüveninde pusulanın keş­
fi bir dönüm noktası oldu.
Peki, tarihin pusulası ne?..
İnsanlık tarihini anlamak, insanın evrimini algı­
lamakla anlamdaş...
★
Göçer insan yerleşik düzene nasıl geçebildi?..
Tarım devrimiyle!..
İnsan ekip biçmesini öğrendikten sonra bir 
toprağa yerleşerek uygarlığa doğru yüzünü dö­
nebildi; bu yolda ilk adımlarını attı.
İnsanlıkta ikinci büyük devrim?..
Sanayileşme!..
İnancın dogmalarını aşarak aklın önündeki en­
gelleri yıkmak aşamasına insan sanayileşmeyle 
geçebildi; Cumhuriyet bu devrim in ürünüdür; 
demokrasinin hasadını yapabilmek için laiklik 
tarlasını tohumlamak gerekti.
★
Tarihsel takvimde, hangi zaman diliminde ya­
şamışsa, insanın değeri, içinde yer aldığı dün­
yanın koşullarına göre tartılır; ancak kimi insan 
ömrünü yaşadığı zaman diliminin dışına taşıra­
rak geleceği de kapsayan bir değer kazanabili­
yor.
Örnek:
Mustafa Kemal!..
İnsanlık tarihinde “aklın inançtan özgürleşme­
si, bilim in dinden bağımsızlaşması”  diye tanım­
lanan ‘Aydınlanma Devrim i’n'\ İslam coğrafyasın­
da ilk kez gerçekleştirip Anadolu’da tohumlayan 
kişinin adıdır Mustafa Kemal Atatürk...
★
Şiir tarih gibidir..
Hem coğrafyadır..
Hem tarih..
Ozan bir coğrafyada yaşar, şair insanlık tarihi­
nin bir zaman diliminde yerini alır; Homeros ya 
da Villon deyince akla ne gelir?..
Nâzım Hikmet, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Me­
lih Cevdet’in adlan hangi kapsamda anlamları­
nı bulur?.. Işık hızını aşıp zamanın ivmesini sol­
layan gerçek şiirin geçmişten geleceğe örnek­
leri, Anadolu toprağında da tohumlandı; bizim şa­
irlerimizin en şair olanları, Mustafa Kemal Ata­
türk için şiirler yazmışlardır.
Neden?..
Homeros’a “Neden Troya destanını yazdın" di­
ye sorulur mu?..
Tarih zamandır..
Coğrafya uzam..
Mustafa Kemal günlük politika değildir; anla­
mını uzamla zamanın harmanında anlayıp algı­
layabileceğimiz bir tarihsel kişiliktir; yaşamının nok­
talanmasından sonra yüzyılını aşarak ‘üçüncü mi- 
lenyum ’da güncelleşmesi, değerini vurgular.
★
Ancak aklın ve bilimin terazisine vurduğumuz 
zaman Mustafa Kemal’in değeri ölçülebilir.
İslam coğrafyasında ‘Aydınlanma Devrim/'ni 
Anadolu toprağına tohumlayan kişidir O!.. Bu 
devrimin savaşla ve barışla gerçekleşip yeryü­
züne ‘Türkiye C um huriye ti’ adında bir devlet 
katması, cüceleri yüceltmez, yüceleri de cüce­
lerin nafile saldırılarına hedef yapmak anlamına 
gelmez.
Mustafa Kemal’ in 21 ’inci yüzyılın eşiğinde pu­
sula işlevi görmesi rastlantı değil!.. O pusulaya 
bakıp göstergeyi görmeyenler ise pusulayı şaşı­
ranlardır.
Pusulayı şaşırmasalardı, Türkiye Cumhuriyeti 
bugünkü duruma düşer miydi?..
ANMA
Aramızdan ayrılışının 6. yılında 
babamız, ailemizin büyüğü
ŞERİF YILDIZ.
bir kez daha özlemle anıyoruz. 
YILDIZ AİLESİ
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Kitap Fuan’nda ‘Kültür emperyalizminin duvarlarım yıkma girişimi’ paneli
‘Tüketim kalıpları değişti’
Başsavcılar
‘Koşullar
düzeltilsin’
İstanbul Haber Servisi- İstan­
bul ’da görev yapan cumhuriyet 
başsavcıları, görev ve yetkile­
rini tanımlayan yasal düzenle­
melerin bir an önce yapılması­
nı istedi.
Cumhuriyet başsavcılarının 
açıklamasında şu görüşlere yer 
verildi: “Ülkemizde cumhuriyet 
savcılarının koşullanılın Avrupa 
standartlarına uygun hale getiril­
mesi gerekli görülmektedir. Yeni 
gelişmelerle ortaya çıkan organi­
ze, ekonomik suçların koğuştu- 
rulmasmda tekniğin gerektirdiği 
tüm imkânlar cumhuriyet baş­
savcılarının emrine verilmelidir. 
Cumhuriyet başsavcılığı cezaevi 
yönetiminde, yasal düzenleme­
lerle yönetim yetkisi verilmeyen 
ancak fiilen yönetiminden so­
rumlu tutulan bir makam haline 
getirilmiştir. O nedenle cezaevin- 
deki kuramların yetkilerini be­
lirleyen yasal düzenlemenin ya­
pılmasının uygun olacağım ka­
muoyunun bilgilerine sunam.”
► Prof. İzzettin Önder, 
küreselleşmeyi “gelişmiş 
ülkelerin olgunlaşmış 
sermayelerinin karar 
alması” olarak 
tanımlayarak 
emperyalizmde askeri 
güç unsurunun terk 
edildiğini vurguladı.
İstanbul Haber Servisi - İs­
tanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi, gazetemiz yazarı Prof. 
Dr. İzzettin Önder, emperya­
lizmde askerin rolünü artık 
kültürün üstlendiğini belirtir­
ken yazar Şükran Kurdakul da 
Köy Enstitüleri ’nin kapatılma­
sıyla Türkiye’nin kültür em­
peryalizminin kucağına düştü­
ğünü vurguladı.
TÜYAP Kitap Fuan’nda dü­
zenlenen “Kültür emperyaliz­
minin duvarlarını yıkma girişi­
mi” konulu panelde, kültür 
emperyalizmi tartışıldı. Şair 
Aydın Hatipoğiu’nun yönettiği 
panelde konuşan Prof. İzzettin 
Önder, küreselleşmeyi “geliş­
miş ülkelerin olgunlaşmış ser­
mayelerinin karar alması” ola­
rak tanımlayarak emperya­
lizmde askeri güç unsurunun 
terk edildiğini vurguladı. Bi­
reysel olarak küreselleşmenin 
karşısında olduğunu anımsatan 
Önder şöyle devam etti: “Kü­
reselleşme, o ülkenin üniversi­
telerini, kendi sorunlarına ya­
bancılaştırmaktadır. Bu yeni 
bir ajanlıktır, 1950’den beri 
üniversiteler bunu yapıyor. 
Merkezi sermaye, kendisine 
sorunları nasıl aktarıyorsa, 
üniv ersiteler de aynı bakış açı­
sıyla bunu topluma aktarıyor­
lar; toplum bıı olaylara, kendi 
gözüyle değil de sermayenin 
gözüyle bakmaya başlıyor.” 
Kültürel emperyalizmle bir­
likte tüketim kalıplarının de­
ğiştiğini de ifade eden Önder, 
“İnsanlara, davranış kodların­
dan kopartılarak ABDTinin 
davranışı yaptırılmaya çalışılı­
yor” diye konuştu.
Şükran Kurdakul ise Türki­
ye’nin büyük mirasının, “ül­
kenin kolay yutulur bir lok­
ma” olmasını önlediğini be­
lirterek “1980 yılında 600 bin 
aydının, okumuşun gözaltına 
alınması kültürel iç dinamiği- 
rni/in somut varlığıdır” dedi. 
Kültürel emperyalizmin kar­
şısında olmanın, emperyaliz­
min karşısında olmakla aynı 
anlama geldiğini ifade eden 
Kurdakul, “PEN Derneği, 
Edebiyatçılar Derneği ve Tür­
kiye Yazarlar Birliği olarak, 
‘kültür emperyalizminin du­
varlarını yıkma girişimi’ ha­
zırlığı içindeyiz” dedi.
Yazar Adnan Özyalçmer ise
Türkiye’de yabancı dil eğitimi­
nin artık “yabancı dil öğreti- 
mi”ne kaydığım belirterek “Dil 
yoluyla kültürü ele geçirmenin 
ve iletişim araçlarının, kültürel 
emperyalizmde büyük avantaj­
ları var. Çünkü emperyalist ül­
keler, ajansları ele geçirince si­
ze haberi eksik bilgilerle sunu­
yorlar” dedi. Kültürel emper­
yalizmin edebiyatta da görül­
düğüne dikkat çeken Özyalçı- 
ner, “Tek tip betimsel metinler 
yaralıyor. Ürünlerde insani de­
ğerler yok” diye konuştu. Öz- 
yalçmer, kültürel emperya­
lizmden kurtulmanın tek yolu­
nun kendi kültürümüze sahip 
çıkmak olduğunu da vurguladı.
GENİŞ AÇI
___________ HİKMET B İ L A ____
Atatürk, Hatay, Avrupa, Kıbrıs
Bugün 10 Kasım. 
Atatürk’ün 62’nci ölüm 
yıldönümü.
62 yıl önce 10 Kasım 
yaklaşırken, ölümcül 
hastalığın pençesinde­
ki Atatürk’ün kafasında 
“Hatay sorunu" vardı. 
Hatta, Türkiye’nin d ip­
lomasideki elini güçlen­
dirmek için Hatay’a g it­
miş, orada gövde gös­
terisi yapmış, birlikleri 
denetlemiş ve bu ne­
denle hastalığı biraz 
daha ağırlaşmıştı.
Hatay, A tatürk’ün 
ölümünden yaklaşık 
sekiz ay sonra Türki­
ye’ye katıldı. Atatürk bu 
olayı göremedi, ama 
gözü arkada gitmedi. 
Hayatının son ayların­
da, Hatay’ı kurtaracak 
adımları atmıştı. Başta 
Fransa olmak üzere 
Batılıların diretmelerine 
karşın...
Atatürk, Türkiye’nin 
bağımsızlığını Batlılarla 
savaşarak elde etti. A- 
ma Batı uygarlığıyla, 
çağdaş uygarlıkla sa­
vaşmadı. Aksine, “çağ­
daş uygarlık düzeyine 
çıkmayı”  devrimin he­
defi yaptı. Bunu yapar­
ken de “Aman Batı'yi 
kızdırmayalım” diye bir
aşağılık kompleksine 
kapılmadığı gibi, Ba- 
tı’nın siyasal dayatma­
larına da kulak asmadı. 
Hatay sorununu Türki­
ye’nin çıkarları doğrul­
tusunda çözmeyi ba­
şardı.
“ Ver ku rtu l” anlayı­
şında hiç olmadı.
62 yıl sonra Türkiye 
hâlâ Batılılaşma çaba­
sında. Batılılaşmanın 
ölçüsü de Avrupa Birli- 
ğ i’ne üye olmak. O za­
man Hatay sorunu var­
dı, bugün Kıbrıs soru­
nu var. Batılılar bastırı­
yor: “Verkurtul” . İçerde 
kimileri bastırıyor: “ Ver 
kurtu l” .
“ Vermezsem ne 
olur?”
“Avrupa B irliğ l’ne g i­
remezsin. Batılılaşa- 
mazsın. ”
Vay canına...
★ ★ ★
Fransız Senatosu, 
önceki gün yemedi, iç­
medi, bütün gece uyu­
madı, sabah saat 
05.30’da Türkiye’yi Er­
meni soykırımıyla suç­
layan karar tasarısını 
kabul etti. Bu olayı, sa­
dece Ermeni lobisinin 
çabasıyla, Fransız se­
natörlerinin seçim kay­
gılarıyla açıklamak ola­
sı mı? Bu ne hırs, bu ne 
öfke, bu ne inat, bu ne 
kararlılık...
Alın bu öfkeyi, bu ina­
dı dalga dalga hemen 
hemen tüm  Avrupa’ya 
yayın. Bu Avrupa şimdi 
Türkiye’ye “yo l harita­
sı”  veriyor.
“ Yol haritası”  ne de­
mek? “Senin aklın er­
mez, yolunu bulamaz­
sın, işte sana g idece­
ğin y o l”  demek. “ Yol 
haritası ”nda neler var?
“Sakın K ıbns’ta do ­
laşma. Ege’den geç­
m e.”
“Geçersem ne 
olur?”
“Batılılaşamazsın. ”
Vay canına...
★ ★ ★
Avrupa Birliği ile iliş­
kilerimizin temelinde 
“sam im iyet”  sorunu 
yatıyor. Batılıların öne 
sürdüğü koşulları kuş­
kuyla karşıladığınız za­
man da "paranoya”ya 
kapılmakla suçlanıyor­
sunuz. Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde, Kıbrıs’ la il­
gili maddenin, giriş bö­
lümünden çıkarılıp “kı­
sa vadede yerine geti­
rilecek koşullar" arası­
na konulmasını nasıl 
yorumlayacağız? Batı­
klar, Kıbrıs sorununun 
kısa vadede çözüleme­
yeceğini bilmiyorlar mı? 
Samimiyet bunun nere­
sinde? “Herkese insan 
hakları" sloganının ar­
kasına saklanıp Türki­
ye’de azınlık yaratma­
ya çalıştıklarını bilm i­
yorlar mı? Samimiyet 
bunun neresinde?
Mesut Yılm az’ ın de­
yimiyle, Avrupa ile her 
el sıkıştığınızda par­
maklarınızı saymak zo­
rundasınız. Çünkü, bu­
güne kadar ne zaman 
Avrupa’nın elini sıkmış­
sanız, her defasında bir, 
birkaç parmağınızı kap­
tırmışsınız.
Peki ne yapalım? Av­
rupa’yla tokalaşmaya­
lım mı?
Tokalaşalım. Ama 
parmaklarımız da bizde 
kalsın.
Bu o kadar zor mu? 
★ ★ ★
Onurlu Batılılaşmanın 
mimarı bir adam vardı. 
Adı A tatürk’tü. 62 yıl 
önce bugün öldü.
hikmetb@ntv.coin.tr
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'Avrupalılaşmak'
Jacques Breli, Madeleine adlı şarkısında, “O 
benim Am erikam dı" derken, bütün Batı’nın rü­
yasını dile getirir.
Amerika bir rüyaydı, rüyadır bütün dünya için. 
Türkiye’nin rüyası, taa OsmanlI’nın 19. yüzyılı­
nın başından beri Avrupa’dır.
AvrupalI olmak, Avrupa’ya benzemek, Avrupa 
içinde yer almak tutku olmuştur.
Avrupa eskiden de coğrafi b ir kavram olmanın 
ötesindeydi, bugün de. AB bir kuruluş olmanın 
ötesinde, bir rüya, bir ütopyadır.
Cemal Süreya, bu olguyu o zamanlar "Avru­
pa çağdaş uygarlığın tek som ut örneği, tek 
mümkünü olarak görü lm ekteyd i" derken, asıl 
tutkunun, gerçekten ayırdına varılmamış olsa b i­
le, çağdaşlaşmak olduğunu vurgular çok haklı 
olarak.
Çağdaşlaşma ile Avrupa karmaşasını, Musta­
fa Kemal çözmüş, asıl hedefin çağdaş uygarlık 
olduğunu, Avrupa’yı yani o zamanki duruma gö­
re Batı’yı dışlamadan vurgulamıştır.
Mustafa Kemal dönem i bir anlamda Türki­
ye’nin o zaman böyle bir kavram olmasa bile kü­
reselleşmeye en fazla açık olduğu, Türkiye’nin, 
ulus devlet ve onun kurul ve kurumlarıyla en faz-, 
la Avrupalılaştığı dönem olmuştur.
Ama, “hangi Avrupa ve hangi küreselleşme?" 
sorularını burada sormamız gerekir.
★ ★ ★
19. yüzyılın başında, vergiler yoluyla (yüksel­
me döneminde buna bir de savaş ganimetleri 
eklenirdi) devlet gelirini arttırmayı amaçlayan, it­
halatı teşvik edip ihracatı kısıtlayan, amacı ordu­
yu ve başta İstanbul olmak üzere, belli başlı birr 
kaç kenti beslemek olan, toprak düzeni parasal­
laşmış olan, ayni ilişkilerin hâkim olduğu, tarım 
dışında üretimin zanaat düzeyinde örgütlü oldu­
ğu, ticaretin yükte hafif pahada ağır mallarla sı­
nırlı kaldığı, dış ticaretin yabancıların elinde bu­
lunduğu, merkantilist düzeye bile varmamış, pre- 
kapitalist düzeyde bile olduğu söylenemeyen 
OsmanlI’nın çağın gereklerini yerine getirmesi 
beklenemezdi.
Ne ekonomik ne de artık onunla sıkı sıkıya bağ­
lı askeri gücü elverirdi buna.
Değişimin gereğini geç anlayan OsmanlI, Ba­
tılılaşmayı kurtarıcı olarak gördü, ama kaçınılmaz 
olarak Bâtı’nın güdümüne girdi.
OsmanlI’nın Batılılaşması, tabii ki h içb ir şey 
getirmedi değil, ama getirdiğinden fazlasını gö­
türdü.
Tanzimat ve onun altyapısını oluşturan 1838 ti­
caret anlaşması ile ilgili tartışmalar hâlâ sürüyor.
Öte yandan 1856 Paris Anlaşması ile Avrupa 
devletleri arasında sayılması da, OsmanlI’nın ne 
toprak bütünlüğünü koruyabildi ve ne varlığını. 
Aradan yarım yüzyıl geçmeden Batı, OsmanlI’nın 
parçalanması ve yok olması sürecini hızlandırdı 
ve tamamladı.
★ ★ ★
Mustafa Kemal bu gerçeği gördü. Görüşü onu 
Batı düşmanı da yapmadı, çağdaşlık karşıtı ha­
line getirip içine kapanmaya da zorlamadı.
Tam tersine genç Türkiye Cumhuriyeti’ni, çağ 
ile bütünleştirm e konusunda.b irb irin i izleyen 
hamleleri yaşama geçirdi. Bunları kimseye yaran­
mak için değil, kendi varlığı açısından zorunlu o l­
duğunu gördüğünden yaptı.
Kısacası, Avrupa’ya eklemlenmek tutkusu, ye­
rini çağdaşlaşma çabasına bıraktı.
Türkiye bugün Avrupalılaşmak ikilemine, bu 
gerçeklerin ışığında bakmak zorundadır.
Katılım Ortaklığı Belgesi vb. olaya bu açıdan 
yaklaşıldığında, teknik olarak önemini yadsıma- 
sak da, geniş bir zaman dilimi içinde ikincil ko­
nulardır. Başta gelen sorun, Türkiye’nin çağdaş­
laşmaya niyetli olup olmadığıdır.
Bugün Katılım Ortaklığı Belgesi’ni inceleyecek­
tik  sizinle. Ama bütün bu gerçekleri anımsama- 
'dan, acaba böyle bir çabânın bir anlamı olur muy­
du?
Diyarbakır'da üç gözaltı
Hizbullah
polisle çatıştı
Yurt Haberleri Servisi
- Diyarbakır’ın Bağlar 
semtinde Hizbullah’m 
hücre evine yapılan bas­
kında teröristler yine po­
lisle çatıştı. 2 kadının v e . 
2 çocuğun da bulunduğu 
evde yapılan operasyon­
da örgütün askeri kana­
dında yer alan 3 Hizbul- 
lahçı ele geçirildi.
Diyarbakır’ın Bağlar 
semti 5 Nisan Mahallesi, 
Emek Caddesi, 61. So- 
kak’ta bulunan Faik Ali 
Paşa İlköğretim Okulu 
yanındaki Baturay 
Apartmanı’nm 7. katın­
da Hizbullah’a ait bir 
hücre evine dün sabah 
saat 06.00. sıralarında 
Diyarbakır Emniyet Mü­
dürlüğü ekiplerince ope­
rasyon düzenlendi. Terö­
ristler, polislerin "teslim 
ol’ çağrısına silahla kar­
şılık verdiler. Bunun 
üzerine çıkan çatışhıa 
yarım saat sürdü. Evde 2 
kadının ve 2 çocuğun d a . 
bulunduğu • belirlendi. 
Teröristlerin daha önce­
ki operasyonlarda oldu­
ğu gibi çocuklanıı arka-
sma saklanabilecekleri 
gerekçesiyle güvenlik 
güçleri eve dışarıdan sis 
bombası attı. Böylelikle 
etkisiz hale gelen HiZ- 
bullahçılar ateşi kestiler. 
Bunun ardından eve bas­
kın yapan polis, örgütün 
askeri kanadında yer al­
dıkları bildirilen ancak 
adlan açıklanmayan 3 
kişiyi yakaladı. Çatışma­
da hiçbir zarar görmeyen 
kadınlar ve çocuklar ifa­
delerinin alınmasının ar­
dından serbest bırakıldı­
lar. Evde yapılan arama­
da ise 3 adet Kalaşnikof 
tüfek, 6 adet el bombası 
ile 3 de Takarof marka 
tabanca bulundu.
Gaziantep’te radikal 
şeriatçı örgüt “Malatya­
lIlar” grubuna yapılan 
operasyonda ise arala- 
nııda 1 öğretmen, 1 ders­
hane müdürünün de bu­
lunduğu 8 kişi gözaltına 
alındı.
Şanlıurfa’da yapılan 
operasyonda da Irak’tan 
getirildiği belirlenen çok 
sayıda silah ve mermi ele 
geçirildi.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Milli Güvenlik Kurulu kararlarını tasarıya dönüştürdü
Profesörlere zorunlu hizmet
► YÖK, MGK kararları çerçevesinde profesör ve doçentlere Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’daki üniversitelerde 2 yıl zorunlu hizmet getirilmesi, doçent ve yardımcı 
doçentlerin de YÖK tarafından atanması yönünde bir tasan hazırladı.
EBRUTOKTAR________________
ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu 
(MGK), 2000-2001 öğretim yılında 
Yüksek Öğretim Kurulu’ndan 
(YÖK) istediklerini 8 sayfalık bir 
yazı ile bildirdi. YÖK, MGK 
kararlan çerçevesinde profesör ve 
doçentlere Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’daki üniversitelerde 2 yıl 
zorunlu hizmet getirilmesi, doçent 
ve yardımcı doçentlerin de YÖK 
tarafından atanması yönünde bir 
tasan hazırladı.
YÖK, üniversitelerdeki “türban ve 
kökten dinci eğilimleri” belirlemek 
üzere bir araştırma yaptı.
Araştırmada, buradaki 
üniversitelerde köktendinci 
akımların etkili olduğunu ve 
öğrencilerin türban yasağına karşı 
olduğunu belirleyen YÖK, sonuç 
raporunu gizli tuttu. Kurul, 
araştırma sonrasında beklenmedik 
bir tabloyla karşılaşırken taşra 
üniversitelerindeki kadrolaşm alara 
önemli düzeyde olduğunu da ortaya 
koydu. Türban takan öğrencilerin 
alt gelir gruplarından geldiği 
belirlenirken Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’daki öğrencilere 
verilen burs olanaklarının 
arttırılması ve buradaki 
üniversitelerdeki kadrolaşmaların 
dağıtılması için öneriler geliştirildi. 
MGK’nin bu konudaki öneriler 
paketi de dikkate alınarak iki 
önemli karar alındı:
Alınan kararlara  yaşama 
geçirilmesi için 2547 sayılı 
Yükseköğretim Yasası’nda 
değişiklik gerektiğine işaret eden 
kurul, bu konuda bir tasan
hazırladı. Tasanda, yaşama 
geçirilecek kararlar şöyle sıralandı:
Kadrolaşma kırılacak_______
•  Taşra üniversitelerindeki 
kadrolaşmalan kırmak için 
yardımcı doçent ve doçentler, 
rektörlükler tarafından değil, YÖK 
tarafından atanacak.
•  Gelişmekte olan üniversitelerde 
görev alacak öğretim üyelerinin 
maaşlarının a rttıran  yoluna 
gidilecek.
•  Profesör ve doçentler, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’daki 
gelişmekte olan üniversitelerde 2 
yıl zorunlu hizmet yapacak.
•  Buralardaki yurt sorunu 
çözülerek yurt sayısı arttırılacak. 
Özel yurtlar, denetim altına 
alınacak, gerekirse el konulacak.
•  Öğretim üyelerinin hepsine 
lojman olanağı sağlanacak. 
Lojmanların sayısını arttırmak için 
yatırımlar yapılacak.
•  Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’daki öğrencilere verilen 
burs miktarları ve sayısı arttırılacak. 
Burslar yaygınlaştırılacak. Başarılı 
öğrenciler teşvik edilecek.
“Almanya’daki 
araştırma yapma 
sistemi ve bilim 
inşam değjşimi”nin 
tanıtımı için IFA’yı 
oluşturan 10 
Alman sivil ve 
kamusal toplum 
örgütünün kendi 
projelerini anlatan 
posterleri, dün İÜ 
Merkez Binası 
girişinde sergilendi.
A lm anya’dan öğrenim  ‘desteği’
İstanbul Haber Servisi - Almanya Dış İliş­
kiler Enstitüsü (İFA), Almanya’da akademik 
öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenci ve 
bilim insanlarına sundukları olanakları, Tür­
kiye’de ilk kez İstanbul Üniversitesi’nde (ÎÜ) 
tanıttı. IFA’ya başvurular, enstitü kapsamın­
da yer alan kuruluşlara bireysel olarak yapı­
labilecek.
“Almanya’daki araştırma yapma sistemi 
ve bilim inşam değişimi”nin tanıtımı için I- 
FA’yı oluşturan 10 Ahnan sivil ve kamusal 
toplum örgütünün kendi projelerini anlatan 
posterleri, dün İÜ Merkez Binası girişinde 
sergilendi.
Etkinliğin açılışında konuşan İÜ Maden
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bed­
ri İpekoğlu, enstitünün yabancılara yönelik 
kültürel ilişkiler, burs, araştırma ve barınma 
olanakları sunduğunu söyledi, ipekoğlu, 
kendisinin de İFA üyesi olan Alman Alexan­
der von Humboldt Vakfı’mn olanaklarıyla 
Almanya’da öğrenim gördüğünü ve bu ne­
denle İFA tarafından, projenin Türkiye bö­
lümünde çalışmalarda bulunmak üzere seçil­
diğini ifade etti. Alexander von Humboldt 
Vakfı’m n 1935’ten bugüne kadar 362 
Türk’ün eğitimini gerçekleştirdiğini söyle­
yen İpekoğlu, “Bu sayının önemli ve sevindi­
rici olduğunu düşünüyorum” dedi.
İpekoğlu, İFA çalışmalarının ve posterli
tanıtımların aynı anda farklı pek çok ülkede 
gerçekleştirildiğini belirterek “IFA’ya baş­
vurular, İFA kapsamında yer alan kuruluş­
lara bireysel olarak yapılabilmektedir, I- 
FA’nın tercihi ise doktora ve doktora üstü bi­
limsel faaliyetlerde bulunmak isteyenlerdir” 
diye konuştu.
İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taylan Ak- 
kaya da “Küreselleşme devri, alanları yaklaş­
tırdı ve Almanya kendi içindeki imkânları bi­
ze bu poster sergisiyle açıyor” dedi.
Sergi, dört hafta devam edecek. IFA’ya 
başvurmak isteyenler Alman Büyükelçiliği 
ve konsolosluklarından başvuru formu ala­
bilecek.
CHP batık bankaların peşinde
MUTLU SERELİ___________
ANKARA -
CHP batık 
bankalar konu­
sunu yakın ta­
kibe aldı. TB­
M M ’deki batık 
bankalarla ilgili genel kurul gö­
rüşmelerini izleme karan alan 
ve ilk girişimi geçen salı günü 
başlatan CHP Merkez Yönetim 
Kurulu (MYK), bu konuda açı­
lacak davalara da hukukçu üye­
leri aracılığıyla gözcü olarak ka­
tılmayı benimsedi.
CHP Genel Başkanı Deniz
Baykal, batık bankalarla ilgili dörtte biri olduğunu anımsatır- 
davalara CHP’nin “müdahil” kenCH P’nin bu konudaki bütün
olup olamayacağının araştırıl- gelişmeleri çok yakından izle- 
masım istedi. mesi gerektiğini ahlattı. MYK,
CHP MYK, önceki gün ger- TBMM Genel Kurulu’nda batık
► Merkez yönetim kumlu, batık bankalarla 
ilgili açılacak davaları yakından izleme kararı 
aldı. CHP MYK, bunun için hukukçu üyelerini 
görevlendirecek.
çekleşrirdiği toplantısında batık bankalarla ilgili görüşmelerin 
bankalar konusuna geniş yer yanı sıra bu konuda açılacak da- 
ayırdı. Genel Başkan Baykal, valan da yakından izleme kara- 
batık bankalar nedeniyle yitiri- nm  aldı. CHP MYK, bunun için 
len paranın Türkiye bütçesinin hukukçu üyelerini görevlendire­
cek. 18 Nisan 1999 seçimleri 
öncesinde hükümeti batık ban­
kalar nedeniyle düşüren, ancak 
bu konuda kendisini kamuoyu­
na anlatmakta sıkıntı çeken 
CHP, şimdi haklılığını ortaya 
koyabilmek istiyor ve bu neden­
le gelişmeleri dikkatle izliyor.
MYK’de, batık bankalarla il­
gili davalara “müdahil” olma 
konusu da değerlendirildi.
Siyasi partilerin bu gibi dava­
larda müdahil olamayacağının 
belirtilmesi üzerine Baykal’ın, 
MYK’nin hukukçu üyelerinden 
müdahillik yollarının araştırıl­
masını istediği öğrenildi.
MHP'ii Hüseyin Akgül seçildi
İnsan Haklan 
Komisyonu’nda 
MHP dönemi
ANKARA (Cumhuri­
yet Bürosu) - MHP M ani­
sa M illetvekili Hüseyin 
Akgül, TBM M  İnsan 
Haklan Komisyonu Baş­
kanlığ ı’na seçildi. K o­
m isyon başkanlığının 
M H P’ye bırakılm asına 
tepki gösteren FP ’liler 
seçime katılmazken ko­
m isyonun eski başkanı 
DSP Aydın Milletvekili 
Sema Pişkinsüt’ün de se­
çime katılmaması ve gö­
rev dağılımı için oy kul­
lanmaması dikkati çekti.
Pişkinsüt, “Beni en az 
insan haklan konusunun 
siyasallaştırılması kadar 
rahatsız eden husus, her­
hangi bir talep olmama­
sına karşın komisyon 
başkanlığının bugünkü 
konjonktürde M HP’ye 
bırakılmış olmasıdır” de­
di.
TBM M  insan Hakları 
Komisyonu dün toplana­
rak görev bölüm ü yaptı. 
Seçime, eski başkan Piş­
kinsüt’ün yanı sıra FP ’li 
üyelerde katılmadı. FP ’li 
üyelerin, komisyon baş­
kanlığının M H P’ye bıra­
kılm asına tepki göster­
dikleri bildirildi.
Toplantıda kâtip üyeli­
ğin FP ’ye bırakılması da 
tepkilere yol açtı.
F P ’li üyeler, sözcülük 
görevinin kendilerine ve­
rilm esi gerektiğini, gele­
cek toplantıda, yapılan 
görev dağılım ına itiraz 
edeceklerini söylediler.
25 üyeli kom isyonun 
toplantısına sadece 13 
üye katıldı.
B aşkanlığa, 13 oyun 
tam am ını alan M H P’ii 
A kgül seçilirken baş- 
kanvekilliklerine DSP 
Burdur M illetvekili Ha­
şan Macit ile ANAP İs­
tanbul M illetvekili Em­
re Kocaoğlu, kom isyon 
sözcülüğüne ise DYP Si­
nop M illetvekili Kadir 
Bozkurt seçildi.
Komisyonun önceki 
başkanı Sema Pişkinsüt 
oylamadan sonra toplan­
tı salonuna geldi. Pişkin­
süt, elindeki bilgi ve bel­
geleri yeni başkana tes­
lim ettiğini bildirdi. Ko­
m isyon üyesi olarak oy 
kullanmadığını vurgula­
yan Pişkinsüt, “Demok­
ratik biçimde görevimi 
teslim ettim” dedi. Ko­
misyonun yeni başkanı 
Akgül ise “her milletve­
kilinin milletin temsilcisi 
olduğunu, milletin temsil­
cisi olarak da her komis­
yonda görev alabileceği­
ni” söyledi.
Sümerbank soruşturması
Nida Garipoğlu 
yakalandı
İstanbul Haber Servisi- DGM Yedek Hâkimliği’nce 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, ancak 
daha sonra savcılığın itirazıyla haklannda gıyabi tu­
tuklama kararı çıkarılan Sümerbank’m  eski yönetici­
lerinden Bülent Gökhan Günay ve Cem Feridun Yeşil 
İstanbul Mali Suçlar ŞUbesi ekiplerince gözaltına alı­
narak Kartal Cezaevi’ne konuldu. Hayyam Garipoğ- 
lu ’nun akrabası Nida Garipoğlu’nun da yakalanarak 
M ali Şube’de sorguya alındığı belirtildi. Haklarında 
sonradan gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Nizam Ga­
ripoğlu ve Nadir Naseh ile aynı konuya ilişkin gıyabi 
tutuklu olarak aranan Şükrü Karahasanoğlu, İsmail E- 
men ve Cengiz Biçer’in de yakalanmasına çalışıldığı 
belirtildi.
Ù I F I R  N O K T A S I  /O R A L  Ç A L IŞL A R oralcalislar@yahoo.com
Cezaevlerinde Açlık Grevi Sürüyor20 Ekim 2000 tarihinden bu yana Türkiye’nin çeşitli cezaevlerindeki bir 
grup siyasi tutuklu ve mahkûm süre­
siz açlık grevi yapıyor. Üç haftadır bir 
grup insan yemek yemiyor. Bu grev 
böyle sürerse bir süre sonra ciddi sağ­
lık sorunları ve ölümler başlayabilir.
Açlık grevlerinin hemen başında bir 
grup insan, bir basın toplantısı yapa­
rak F tipi cezaevlerine karşı olduğu­
muzu belirtmiş ve Adalet Bakanlığı’nın 
bu uygulamadan vazgeçmesini iste­
miştik. Adalet Bakanı da basına yap­
tığı açıklamalarda, Terörle Mücadele 
Yasası’nın 16. maddesi yürürlükte ol­
dukça ve F tipi cezaevlerinin toplu ya­
şamaya engel olan mimarisi değişme­
dikçe buralara nakil yapmayacağı sö­
zü vermişti.
Ancak Uşak Cezaevi’nde mafya çe­
telerinin işledikleri cinayetler sonrası 
Adalet Bakanı’nın üslubu değişti. Çö­
zümün F tipi cezaevleri olduğunu ve 
nakillerin yapılması gerektiğini belirt­
ti. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 
cezaevleriyle ilgili haklı şikâyetlerde de 
bulundu. Örneğin jandarmanın ceza­
evlerindeki olaylara ilişkin tavnnı eleş­
tirdi. Adli kolluk kuvvetiyle ilgili kanu­
nun çıkmamasından yakındı.
Mafya çetelerinin cezaevlerinde el­
lerini kollarını sallayarak hareket et­
meleri, adam öldürmeleri, cezaevini 
haraca kesmeleri, kanunsuz işlerini 
cezaevlerinden yürütecek kadar içe­
riye hâkim olmaları gerçeği yeni değil 
ki... Ama bütün bu olaylardan sonra 
kabak siyasi tutuklu ve mahkûmlara 
patladı. Bayrampaşa’da mafya çete­
leri birbirlerini öldürdüler, ardından 
Ulucanlar’da siyasiler öldürüldüler.
Şimdi benzer bir durumla yüz yüze­
yiz. Uşak'ta mafya çeteleri yine orta­
lığı kana buladılar, F tipi gündeme gel­
di. F tipine yasa gereği asıl konulacak 
olanlar siyasi tutuklu ve mahkûmlar. 
Nitekim bazı TV kanallarında bilinen 
isimler olayı kaşımaya başladılar. Geb­
ze Cezaevi’nden aylardır sayım veril­
mediği haberi, böyle bir gerçek olma­
dığı halde kasıtlı olarak yapıldı.
Bir grup siyasi tutuklu ve mahkûm 
üç haftadır açlık grevindeler. F tipi ce­
zaevlerinin kaldırılması başta olmak 
üzere bir dizi taleplerinin gerçekleşti­
rilmesini istiyorlar. Sık sık Bayrampa­
şa’da sağlık sorunlarını anlatan mek­
tuplarını aldığım Mustafa Tosun bu 
kez, açlık grevinden söz ediyor. Mek­
tubunun son bölümünü aktarıyorum:
“Sizlere bu kez bir sağlıkçı olarak 
değil, ölüm orucuna dönüşecek, sü­
resiz açlık grevine başlamış biri olarak 
yazıyorum bu mektubu. Genel direni­
şimiz 20 Ekim’de başladı. Bu mektu­
bumun ardından, süresiz açlık grevi 
ve ölüm orucu sırasında yaşayacağı­
mız sağlık sorunlarını ve genel duru­
mumuzu, sizlere düzenli mektuplarla 
bildirmeye devam edeceğim, ölece­
ğiz... ’84 ve ’96 ölüm oruçlarında ol­
duğu gibi. Geçmişte, ölümlerimiz 
kendisine getirmişti aydın, yazar ve 
sanatçıları. Geç kalmayın istiyoruz. ”
Cezaevinde siyasiler aylardır F tipi 
endişesi yaşıyorlar. Yaşadıkları bunca 
acılardan, deneylerden sonra neler 
yaşayacaklarını bildikleri için F tipine 
karşı çıkıyorlar.
Çankırı’da DHKP-C davası sanığı 
olarak yatan Enver Yanık yaşadıkla­
rını anlatmış, özetle aktarmaya çalışa­
cağım: "Ben Ulucanlar kıyımında ağır 
yaralandım. Bu satırlarla başladığım 
kaçıncı mektup anımsamıyorum. O kı­
yımda yaralanan bizlerin tedavileri ha­
len sorun olmaya devam ediyor. Be­
nim gibi daha birçok arkadaşım sakat 
kalmakla ya da ölüm tehlikesiyle yüz 
yüze yaşıyor.
Ulucanlar kıyımından sonra sol ba­
cak, iç baldır ve topuktan kurşun ya­
rası almış ve bacak arkası topuğa ka­
dar yakılmıştı. Son bir buçuk ay içeri­
sinde ise sağ kolumdan arkadaşlarım 
tarafından iki şarapnel parçası çıkanl- 
dı. Üç dikiş atıldı. Bu yaralar iyileşti. İlk 
hastaneye kaldırıldığımda (26 Eylül 
1999) akciğer kanaması nedeniyle 
göğüs tüpü takılmış ve kanama kesi­
lince çıkanlmıştım. Tekrar kontrol edil­
mediği için bir hasar kalıp kalmadığı­
nı bilmiyoruz.
Sağ bacak, bilek üstünden aldığım 
iki kurşun yarası nedeniyle kınlmıştı. İlk 
ameliyatta platin takıldı. 4 Ekim 
1999’da taburcu edilerek Amasya 
Hapishanesi'rıe götürüldüm. Duru­
mum kötüleşince Ankara Numune 
Hastanesi'nde yeniden ameliyata 
alındım. 31 Ağustos'ta taburcu edil­
dim.
Son durumda ise bacakta irili ufak­
lı kurşun ve şarapnel parçaları halen 
duruyor. Sinirlerin zedelenebileceği
düşünüldüğünden eldeki olanaklarla 
alınamıyor. Kemik enfeksiyonu ise ha­
len devam ediyor. Belli aralıklara An­
kara Numune Hastanesi’nde kontro­
le gitmem gerekiyor. 12 Aralık’ta ran­
devum var. Ancak Çankın Hapisha­
nesi’nin dış güvenliğinin (jandarma) 
keyfi uygulamaları nedeniyle hasta­
neye gitmemin ve tedavi olabilmemin 
önüne engeller çıkanlıyor."
Enver Yanık’ın dertleri bununla bit­
miyor. Yediği dayaklar ve gördüğü İş­
kenceler sonucu Hidrosefali hastalı­
ğıyla boğuşuyor. Bu hastalığın da cid­
di bir şekilde hastanede kontrol edil­
mesi gerekiyor. “Eğer", diyor “teda­
vim engellenirse sol bacağım kesile­
bilir, Hidrosefali hastalığı nedeniyle bü­
yük beyin travmaları yaşayabilirim." 
Şimdi Çankın’da ulaşım olanaklan yok, 
güvenlik nedeniyle birçok kez götürül­
müyor. Bunun çözülmesini istiyor.
Bu durumda ne yapacağız? F tipi 
hücreleri gündemde tutup zaten yar­
gılanmaları ve verilen kararların çoğu 
tartışmalı otan siyasi tutuklu ve mah­
kûmları hem af dışı bırakacağız, hem 
de onları adım adım ölüme terk ede­
ceğiz.
Bu kadar adaletsizliğe bu ülke ger­
çekten layık mı?
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Uğur Mumcu'nun 
öldürülmesi
■  İstanbul Haber Servisi -
Bombalı suikast sonucu 
katledilen gazetemiz 
yazarı Uğur Mumcu’nun 
öldürülmesine ilişkin 
sanık olarak Ankara’da 
yargılanan Yusuf 
Karakuş’un, “yasadışı 
terör örgütü üyesi olmak” 
suçundan yargılandığı 
İstanbul 5 No’lu 
DGM’deki davanın,
Ankara 2 No’lu 
DGM’deki davayla 
birleştirilmesi konusunda, 
görüş alınması 
kararlaştırıldı. İstanbul 5 
No’lu DGM’deki 
duruşmaya, tutuklu sanık 
Yusuf Karakuş katıldı.
Talat Şalk'a 
liyakat nişanı
■  ANKARA 
(Cumhuriyet Bürosu) -
İspanya, uyuşturucu 
kaçakçısı Urfi Çetinkaya 
ile adamlarının 
yakalandığı “Matador” 
operasyonunu 
gerçekleştiren Ankara 
DGM Cumhuriyet Savcısı 
Talat Şalk, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Daire Başkam 
Emin Arslan ve Merkez 
Narkotik Şube Müdürü 
Ünal Uysal’a “Polis 
Liyakat Nişanı” verdi. 
Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire 
Başkan Yardımcısı İsmail 
Çalışkan da İspanya 
İçişleri Bakanlığı’nca 
plaketle ödüllendirildi. 
Polis Liyakat Nişam’mn 
verilmesi nedeniyle 
İspanya Büyükelçiliği 
konutunda dün akşam 
düzenlenen törene, Adalet 
Bakanı Hikmet Sami 
Türk, İçişleri Bakanı 
Sadettin Tantan, Ankara 
DGM Cumhuriyet 
Başsavcısı Cevdet Volkan 
ile İspanya Büyükelçiliği 
ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü yetkilileri 
katıldı.
Bingöl'de
çatışma
■  DİYARBAKIR 
(Cumhuriyet Bürosu) -
Bingöl kırsalında güvenlik 
güçleriyle PKK’liler 
arasında çıkan çatışmada 
5 PKK’li öldürüldü. 
Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği’nden yapılan 
yazılı açıklamada, 
Bingöl’de PKK’nin dağ 
kadrosunda faaliyet 
gösteren bir kişinin 
kendiliğinden teslim 
olduğu, operasyonların 
sürdüğü bildirildi.
DYP 'varoşları' 
anımsadı
■  ANKARA 
(Cumhuriyet Bürosu) -
DYP milletvekilleri, 
ramazan aymda 
gecekonduları dolaşacak. 
DYP Genel İdare 
Kurulu’nun (GİK) dünkü 
toplantısında ramazan 
ayında özellikle 
gecekondulara yönelik 
kahvehane ve ev 
ziyaretleri için takvim 
yapılmasını ve her 
milletvekiline belirli 
bölgede görev verilmesini 
kararlaştırdı.
Köşk'teki 
yolsuzluk davası
■  ANKARA (AA)-Eski 
Cumhurbaşkanlığı İdari 
ve Mali İşler Daire 
Başkanı Gülizar Temel 
BaysaPın da 
aralarında bulunduğu
7 sanığın,
“Cumhurbaşkanlığı adına 
yapılan mal ve hizmet 
alımlannda devleti zarara 
uğrattıkları” gerekçesiyle 
14’er aydan 4 yıl 6 ’şar aya 
kadar hapis istemiyle 
yargılanmalarına devam 
edildi.
H A B E R L E R
MHP kongresinde delegelerden gizlenen tüzükte Bahçeli geniş yetkilerle donatıldı
6 Atatürk ükeleri’ne makas
EMİNE KAPLAN
ANKARA - 6. olağan kong­
resinde “değişmedik, geliştik” 
mesajı veren MHP, delegeler­
den bile gizlenen tüzüğünde 
planladığı açılımları gerçekleş­
tirmeyi göze alamadı. Taslak­
taki, Kürt ve Alevi yurttaşlara 
üstü kapalı sıcak mesajların ve­
rildiği “Düşünce, inanç ve kö­
ken farklılıkları kültür zengin­
liğimizdir” ve “Atatürk ilkele­
ri” ifadeleri metinden çıkarıl­
dı. MHP lideri Devlet Bahçe- 
li’nin geniş yetkilerle donatıl-
Paraşüt operasyonu
51 kişi
görevden
alındı
DİYARBAKIR (Cumhuriyet 
Bürosu) - Devleti trilyonlarca 
lira zarara uğratan Altınbaş 
şirketine yönelik yapılan 
‘Paraşüt’ operasyonu 
kapsamında hayali ihracaat 
olayıyla ilgileri bulunduğu 
gerekçesiyle aralarında 
müdür, müdür yardımcısı ve 
şeflerin de bulunduğu 51 
gümrük görevlisi görevden 
alındı. Ortadoğu ülkelerine 
hayali ihracat yaparak 
devletten trilyonlarca liralık 
usulsüz teşvik alan şirketlere 
yönelik yapılan ‘Paraşüt’ 
operasyonunda Altınbaş 
Holding’in, dönemin Kilis 
Valisi’nin de tatil parasım 
karşıladığı ve kredi kartı 
borçlanm ödediği 
belirlenmişti. Bu olayla ilgili 
olarak Altmbaş Holding 
Yönetim Kurulu Başkam 
Yasin Altmbaş, Kilis Gümrük 
Muhafaza Müdürü Mehmet 
Ünlü ve bazı yöneticiler 
yakalanmış, yürütülen 
soruşturma sonunda 
tutuklanmışlardı.
► Taslaktan çıkarılan bölüm: MHP, amaçlara, Atatürk ilkeleri ve binlerce yıllık 
Türk tarih ve kültür birikiminin ışığı altında milli ve manevi değerlerimizle 
yetişen milli şuur ve yüksek ahlak sahibi Türk milletinin, Türk milliyetçiliğinden 
aldığı ilhamla demokratik düzen içinde ulaşılabileceğine inanır.
dığı tüzükte, “MHP, devletin 
vatan ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne ay kın davranış ve 
uygulamalar hariç, temel hak 
ve hürriyetlerin güvence altına 
alınmasını esas alır, her türlü 
baskı, zulüm ve işkenceyi red­
deder” denildi.
Kongrede tüzüğünü değişti­
ren M HP’de, taslaktaki “a- 
maç” ve “temel ilkeler” bölü­
münde Avrupa Birliği, insan 
haklan, hukukun üstünlüğü ve 
demokratikleşme konularında 
“Alternatif” başlığı altında 
yer alan düzenlemeler kabul 
görmedi. Kongrede delegeler­
den bile gizlenen tüzükte yer 
verilmeyen ifadeler şunlar:
•  İnsan hak ve hürriyetlerini 
teminat altına alan sosyal ada­
leti, demokrasiyi, laikliği, din
ve vicdan özgürlüğünü en üst 
düzeyde gerçekleştiren bir an­
layıştan hareketle yeni yüzyılın 
ilk çeyreğinde Türkiye Cum- 
huriyeti’nin etkili bir dünya 
devleti olmasını sağlamak.
•  Düşünce, inanç ve köken 
farklılıklarını karşılıklı saygı, 
gönül ve ülkü birliği içinde 
kültürümüzü zenginleştiren bir 
unsur olarak değerlendirip bu
C.tZlYTEDF.N YUKARI MUSA KART
m.kart@superonline.com.tr
unsurları milli birlik ve bera­
berliğimizi pekiştiren hususlar 
olarak kabul etmek.
e AB üyeliği sürecini milli 
çıkarlarımızı, milli ve manevi 
değerlerimizi zedelemeden 
AB’ye tam üye olmak.
•  MHP, amaçlara, Atatürk 
ilkeleri ve binlerce yıllık Türk 
tarih ve kültür birikiminin ışı­
ğı altında milli ve manevi de­
ğerlerimizle yetişen milli şuur 
ve yüksek ahlak sahibi Türk 
milletinin, Türk milliyetçili­
ğinden aldığı ilhamla demok­
ratik düzen içinde ulaşılabile­
ceğine inanır.
MHP, tüzüğünde “insan 
haklan” kavramım yeni­
den tanımlarken “MHP, 
devletin vatan ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne ay- 
kın davranış ve uygulama­
lar hariç, bütün vatandaş­
lara kişi güvenliği ve do­
kunulmazlığı, düşünce, dü­
şüncelerini ifade etme ve 
inandığı gibi yaşama başta 
olmak üzere temel hak ve 
hürriyetlerinin güvence al­
tına alınmasını esas alır ve 
her türlü baskı, zulüm ve iş­
kenceyi reddeder” görüşü­
nü benimsedi. Tüzükte, 
“MHP, Türk milletini, 
Türklüğe yakışır bir varo­
luş mücadelesine ve yeni­
den yüceliş hareketine ça­
ğırmaktadır” ifadesi de y- 
er aldı.
Bahçeli’n iıı yetkileri
Tüzükte, Bahçeli’ye, 
merkez adaylarının belir­
lenmesinden partililerin 
disiplin işlemlerine kadar 
birçok yetki verilirken 
Merkez Yönetim Kuru­
lu’nun zorunlu durumlar­
da tüm yetkisini Başkan­
lık Divam’na devretmesi 
öngörüldü. Taslakta yer 
alan, teşkilattan sorumlu 
genel başkan yardımcısı­
na eski MYK üyeleri hak­
kında disiplin soruştur­
ması başlatma yetkisi ve­
rilmesine ilişkin düzenle­
me metinden çıkarıldı.
Ç İL L E R İN  GENELKURMAY BELG ELERİ YORUM U
‘TSK ’y i zedelem em elV
BÜ LEN T SA R IO Ğ LU
ANKARA - DYP Genel Başkam 
Tansu Çiller, 18 Nisan yenilgisinin 
ardından gazetecilerle düzenlediği 
ilk sohbet toplantısında, 
REFAHYOL dönemi ağırlıklı olmak 
üzere geçmişin 
değerlendirmesini yaptı.
“Tarihin akışını değiştirme 
fırsatının” demokrasi 
refleksindeki zayıflık 
nedeniyle yitirildiğini 
savunan DYP lideri, 
Genelkurmay’m tartışma 
yaratan belgeleri 
konusunda dengeli bir tavır 
izlemeye özen gösterirken
MHP’yi karşısına alacak çıkışlar 
yapmaktan da kaçındı. 
Yazılı basitim temsilcileriyle yaptığı 
sohbete “İçten ve samimiyetle 
anlatıyorum” diye başlayan Çiller’e, 
ilk olarak kendi iktidarı döneminde 
hazırlanan “Genelkurmay belgeleri” 
soruldu. REFAHYOL döneminden 
sonraki süreci “O zaman soygunlar 
yapmış, o soygunlara seyirci kalmış
bir siyasi iktidar ayakta 
bırakılmıştır” diye anlatan Çiller, 
ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz’ı hedef alırken eski 
komutanlara yönelik eleştirilerini 
örtülü yapmayı yeğledi:
“O gün ataııınışlığı kabul edenlerin 
bugün statükoya karşıyız, 
gibi beyanlar yapmaları 
fırsatçılıktır. Adam, sen 
neredeydin o zaman? 
Korkutulmuş, sindirilmiş 
bir siyaset anlayışıyla 
Türkiye bu hale 
getirildi. Ama bugün 
TSK’yi zedeleyecek 
biçimde meselenin ele 
alınmasının kimseye yaran 
yok. Ne yapılması gerekiyorsa o 
zaman yapılmalıydı.
Bu işler zamanında tavır almayla 
olur. O zaman bunu yapsay dınız, 
tarih yapardınız.
O zaman konulacak tavır tarihin 
akışım değiştirirdi. Ama biz siyasette 
yalnız bırakıldık. Kimse demokrasi 
refleksim gösteremedi Bugün 
yapılan sadece fırsatçılık.”
. İ h
FP’Lİ 8  MİLLETVEKİLİ KOMİSYONLARINI BEĞENMEDİ
Yenilikçilerin tepki istifası
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -
FP’de görevlendirildikleri 
komisyonları beğenmeyerek istifa 
karan alan yenilikçi 8 milletvekilinin 
istifalan dün kesinlik kazandı. 
Yenilikçi İstanbul Milletvekili 
Mehmet AB Şahin’in istifacı 
milletvekillerini 
vazgeçirmek için 
• arabuluculuk 
girişiminde bulunması 
sonuç vermedi.
Gelenekçi kanatta yer 
alan Konya Milletvekili 
Lütfü Yalman da,
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda görev 
yapma isteği kabul 
görmeyince Genel İdare Kurulu 
(GİK) üyeliğinden istifa etti. FP grup 
yönetiminin kendilerine istedikleri 
komisyon üyeliğini vermemesine 
tepki göstererek görevlendirildikleri 
komisyonlardan çekilme kararı alan 8 
milletvekilinin istifalan dün TBMM 
Genel Kurulu’nda okunarak 
kesinleşti, istifa dilekçelerini daha 
önce grup yönetimine ileten
► FP’de 8 milletvekilinin 
istifası, yenilikçiler 
arasında tartışma yarattı.
Böyle bir tavnn 
“görevden kaçmak” 
olarak yorumlanacağım 
belirten bazı yenilikçilerin 
istifacılan vazgeçirme 
çabalan sonuçsuz kaldı.
yenilikçiler üye listesinin 
değiştirilmemesi üzerine istifalannı 
TBMM Başkanlığı’na da sundular. 
İstifa konusu yenilikçiler arasında da 
tartışma yaratırken böyle bir tavnn 
“görevden kaçmak” olarak 
yorumlanacağını belirten bazı 
yenilikçilerin 
istifacılan vazgeçirme 
çabalan sonuçsuz 
kaldı. Yenilikçilerden 
Osman Aslan 
(Diyarbakır), Mehmet 
Elkatmış (Nevşehir) ve 
Hüseyin A n (Konya) 
Dilekçe
Komisyonu’ndan, 
Mehmet Özyol 
(Adıyaman) ve Mehmet Çiçek 
(Yozgat) Hesaplan inceleme 
Komisyoyunu’ndan, Altan 
Karapaşaoğiu (Bursa) ve Azmi Ateş 
Sanayi Komisyonu’ndan, Bekir 
Sobacı (Tokat) Sağlık 
Komisyonu’ndan istifa ettiler. 
Komisyon üyelikleri konusunda 
yenilikçilerin yam sıra bazı 
gelenekçilerde de tepki oluştu.
İRMİK I AYDIN ENGlN aengin@doruk.net.tr
Avrupa Birliği’nin çizdiği “yol 
haritası" artık hepimizin önün­
de.
Haritanın özü Kıbrıs sorunu 
imiş, 2004 yerine 2001 hedef­
leri içine konmuş, bu Yunanis­
tan’dan kaynaklanan diploma­
tik bir dolapmış, böyle de ol­
mazmış... Boşverin bunları. 
Kıbrıs kördüğümü Türkiye için 
bir baş ağrısı, bir ayakbağı ise 
bu Avrupa Biriiği’ne adaylık sü­
reci başlamasaydı da varlığını 
sürdürecek; uluslararası plat­
formlarda Türkiye’nin önüne 
hep çıkacaktı. 25 hatta 45 yıldır 
çözülmeden sürüp giden bir 
sorunu sonsuza dek çözümsüz 
bırakmak zaten mümkün değil. 
Türkiye şu ya da bu yolla, şu ya 
da bu içerikle ve er geç Kıbrıs 
düğümünü çözmek zorunda. 
Yani yol haritası tartışmasının 
eksenine Kıbrıs sorununu koy­
maktan vazgeçsek daha iyi ola­
cak.
Haritanın özü hiç tartışmasız: 
Demokratikleşme.
Avrupa Birliği (AB), Türki­
ye’nin birliğe üyeliğinde ekono­
mik sorunlann aşılmaz olmadı­
ğını saptamış ve belirtmiş. Bir-
Bir Yol Haritası da Yurttaştan...
liğin genişlemeden sorumlu ko­
miseri Verheugen bunun altını 
aynca çizdi. Yani Maastricht 
Doruk toplantısının hedefleri 
Türkiye için erişilebilir hedefler. 
Enflasyonun dizginlenmesi, ka­
mu borçlanmasının AB ölçütle­
rine uyumlu kılınması, kayıt dı­
şı ekonominin katlanılabilir sı­
nırların berisine çekilmesi, falan 
filan...
M aastrichts tersine Kopen­
hag ve Helsinki doruklannda çi­
zilen hedefler ise Ankara’da 
çok kişinin uykulannı kaçıracak, 
karabasanlar görmesine yol 
açacak.
Ne çare ki Türkiye’de siyasal 
erki elinde tutanlar çağdaş, de­
mokratik, laik bir cumhuriyetin 
olmazsa olmazlarını kararlı, 
inançlı ve geciktirmeksizin ha­
yata geçirebilecek dinamizmi 
de, niyeti de göstermediler, 
gösteremediler ve sonunda de­
mokratikleşme Avrupa’nın ön­
gördüğü bir koşul olarak “mec­
buren, mecburiyetten" şarkısı­
na döndü.
Yani yol haritasının “demok­
ratikleşm eyi tanımlayan bö­
lümlerine bakılacak; en kolayın­
dan başlanıp bir adım atılacak; 
durup Brüksel’in tepkisi bekle­
necek; tepkinin şiddetine göre 
ya atılan adımla yetinilecek ya 
da bir adım (mümkünse adım- 
cık) daha atılacak. Avrupa, Tür­
kiye’nin adaylığı ile ilgili ipe un 
sermek istiyorsa “daha, daha, 
daha” şarkısını söyleyecek; yok 
70 milyonluk koca ve diri bir pa- 
zann çekiciliği ağır basarsa, "Eh 
şimdilik idare eder" denip bir 
başka maddeye geçilecek...
Ancak bir sorun var.
Avrupa Birliği’ne sadece An­
kara’daki politika esnafı ile bü­
rokrat takımı girmeyecek, Tür­
kiye girecek. Yani ben, sen, o, 
biz gireceğiz. Biz yurttaşlar!..
Yok, Türkiye’nin AB adaylığı 
haritadaki yoldan çıkıldığı ya da 
bir türlü yola girilmediği için su­
ya düşerse bundan yine sade­
ce Ankara’nın siyaset esnafı ile 
bürokratları etkilenmeyecek; 
ben, sen, o, biz etkileneceğiz.
Biz yurttaşlar!..
Kendi geleceğimizin belirlen­
diği bu yol ayrımında tribünde 
oturup seyirci olamayız; büyük- 
lerimizin(l) yaptıklarını izleyip 
sevinmek ya da homurdanmak 
seçenekleri arasına kısılıp kala­
mayız.
Bu durumda bir yol haritası­
nın da biz. yurttaşlarca çizilip 
“Ankara "nın eline tutuşturul- 
ması gerekiyor.
Ama dert küpüne dönüşmüş 
biz yurttaşlar kendi haritamızı 
çizmeye kalkışırsak korkarım 
futbol statyumunu kaplar, belki 
o bile yetmez.
Ortaya, okurun tartışmasına 
açmak üzere ben kendimce ya­
lın bir öneri atmak istiyorum:
Hükümet, AB’nin yol haritası 
ile ilgili alacağı bütün kararları 
tümüyle saydamlaştırsın. Ba­
kanlar Kurulu’ndaki tartışmalar­
dan, bürokratlarca hazırlanan 
rapor taslaklarına kadar atılan 
her adımı yurttaşların görebile­
ceği, izleyebileceği, tartışabile­
ceği bir saydamlığa kavuştur­
sun.
"Devlet maslahatıdır, dost 
var, düşman var. Öyle herkesin 
önünde tartışılmaz, her alınan 
karar açıklanmaz” gibisinden 
geleneksel "devlet burnu bü­
yüklüğü" burada anlamsız. So­
nuç olarak demokratikleşme­
den söz ediliyor ve demokratik­
leşmenin olmazsa olmazı say­
damlık.
Bir kez daha:
Avrupa Birliği’ne giden yolda 
atılacak adımlar, tek tek yurt­
taşların, onların çoluk çocuğu­
nun yaşamında belirleyici so­
nuçlar doğuracak. Bir hükümet 
politikasını, bir devlet maslaha­
tını çooook aşan bir olguyla 
karşı karşıyayız.
Saydamlık biz yurttaşlar için 
tek güvence.
Ve AB üyeliğine giden yol si­
yasetçilere ve bürokratlara bıra­
kılamayacak kadar bizleri do­
laysız ilgilendiren ve etkileye­
cek bir konu. O yüzden say­
damlık isteği bir yurttaşlık hak­
kı. Anayasayı doğru okuyanlar 
bu hakkın orada da (yani 1982 
Anayasası’nda bile) teslim edil­
diğini göreceklerdir...
POLİTİKA GÜNLÜĞÜ
HİKMET ÇETİNKAYA
Islık Çalan Çocuk
Kış güneşinden kalan bir güzellik tükenmez bir 
yorgunluk gibiydi. Tüm çiçekler solgun kamelya­
ların ve karanfillerin dokunulmazlığına benzi­
yordu...
Televizyon kanallarında bir tek haber öne geç­
miş, yıllardır sakız gibi çiğnediğim iz ‘Avrupa öz­
lem i’ Katılım Ortaklığı Belgesi’yle bir gerçeği yi­
ne gözler önüne sermişti...
Bir ara Rauf Denktaş geldi ekrana...
Öfkeliydi!..
Denktaş, öfkeli olmakta haklıydı!..
AB, Kıbrıs’ta Rum Cumhuriyeti’ni nasıl nitelen­
diriyordu?
Kıbrıs Cumhuriyeti olarak!..
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nereye konulu­
yordu?
AB, KKTC ’yi eşit kabul etmiyordu...
Yüreğimin içinden bulutlar geçiyordu...
Koyu lacivert bir gecenin sabahında umutla­
rımız ve sevdalarımız çoğalmıyordu!
Demokrasi ve insan hakları!..
Avrupa Birliği istiyor diye mi yapacaktık tüm 
bunları?
Toplumu yıllardır oyalayan politikacıların sağ­
dan sola tümü şimdilerde birer demokrat kesil­
mişti...
Neredeydi o demokrasi paketi?
Hazırlanıp hazırlanıp yıllardır bir türlü açılmı­
yordu!..
Yargı reformu bekliyor, hâlâ on dört on beş ya­
şındaki çocuklar duvarlara yazı yazdıklan için ‘si­
lahlı çete kurmak’ suçuyla yargılanıyorlardı...
Cezaları kesinleşenler cezaevindeydi...
Uçurtmalarını ve topaçlarını yitiren çocuklar...
Boşalan köyler ve mezralar!..
Nüfusları 200 binden 1.5 milyona çıkan kent­
ler...
Önce PKK, sonra Hizbullah vahşeti...
Bu vahşete alkış tutan kimi aymazlar!..
İşsiz ve aç insanlar!..
Lice'den Kulp’a, Şırnak’tan Silvan’a doğru 
kopup gelen fırtınadan Fırat’ın, Dicle’nin bula­
nık sularında ay ışığının delip geçmesini bek­
leyen insanlar...
Açlık alın yazısı mıdır? Yoksulluk yaşam biçimi 
midir?
Çakıcı’ları, N uriş ’ leri üreten ekonom ik düzen, 
şeyhleri, şıhları devlet.eliyle beslemedi mi?
Boşalan banka kasaları hangi siyasi partinin 
desteğinde oldu; kamu bankaları kimlere peşkeş 
çekildi?
★ ★ ★
AB Katılım Ortaklığı Belgesi...
Ne diyor:
“ Tarımı çağdaş hale getir, göçü önle, işsize iş 
ver!.."
Avrupa Birliği ‘ulus dev le t’ b ilincinin ürünü­
dür...
Ama içimizdeki aydınlar, hem 'ulus devlet’e 
karşı çıkıp hem de Avrupa Birliği’ne girmek ister­
ler!..
Ecevit konuşuyor, Yılmaz yıllardır aynı şeyle­
ri söylüyor!.. 1 '
Şırnak’ta tifo ve bağırsak enfeksiyonu gibi has­
talıklardan kıvranıyor çocuklar!..
Siyasi iktidar oralara sadece bakıyor, asker 
hasta çocukların yardımına koşuyor!..
Hükümet seyrediyor, asker çalışıyor!..
Asker yol yapıyor, okul açıyor, öğrencileri üni­
versite sınavlarına hazırlıyor.:.
Eğer bu gerçeği yazarsanız, adınız militariste 
çıkıyor!..
Hakkâri’de hiyerarşik aşiret örgütlenmesi, bi­
reyin örgütlenmesini engelleyici en büyük etken 
olarak karşımıza çıkarken bu sorun neden orta­
dan kaldırılmıyor...
Topraksızlık, altyapı sorunu...
Ekonominin çöküşü...
Rant kavgası...
Susurluk çetesi...
İşkence, baskı, zulüm!..
★ ★ ★
Bir hüzün çiçeği gülümsüyor, güneşler derin 
denizlerde yıkanıyor, ormanlar değişik günlerin 
mavi yüzüyle kucaklaşıyor evrende...
Benim ülkemin insanları Frankfurt Havaala- 
nı'nda potansiyel suçlu gibi görülüyor., donu, ço­
rabı çıkarılıp aranıyor, pasaportu yırtılıyor...
Demokrasi ve insan hakları...
AB ’ye girmek için değil, bu coğrafyada yaşa­
yan insanlarımız için geçerli...
AB ’nin kapısını çalan biziz!..
İşte sana ev ödevleri!..
İstersen yap, istemezsen yapma!..
Yıllardır demokrasiyi, insan haklarını savunan­
lara kelepçe vuran düşünce mi gerçekleştirecek 
bunları?
Televizyonu kapattım...
Dışarıda kış güneşi vardı...
Yolda yürürken ıslık çalan bir çocuk, eski za­
man masallarında saklı kalmış geleceğin düşle­
rini kuruyordu....
hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr 
Faks numaramız; 0 2 1 2 /5 1 3  90 98
Cumhuriyet
k i t a p l a r ı
Hikmet Çetinkaya
b ir  Güneydoğu
GERÇEĞÜNECLA
ÇI KI !
Onun öyküsüyle hiç kimse fazla ilgilenmedi; on dört yaşında 
yaşamın kirli sularında yok olup gitti...
Sisli ve soğuk bir Diyarbakır akşamıydı. Karanlığın gri gölgesi- 
evlerin, caddelerin, sokakların üzerine düşüyordu...
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Sismik-2'de 
sona doğru
■  ANKARA (A A )- 
Devlet Bakanı Edip 
Safter Gaydalı, MTA 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen tam 
donanımlı Sismik-2 
gemisi tedarikine 
yönelik uluslararası 
ihaleye ilişkin şartname 
çalışmalarının 
tamamlanma aşamasında 
olduğunu söyledi. 
Gaydalı, Türkiye’nin 
ihtiyacı bulunan sismik 
gemi alımına yönelik 
ihalenin yakın tarihte 
ilan edileceğini belirtti. 
DPT ve Hazine 
Müsteşarlığı ’nın alım 
onayı verdiği 25 milyon 
dolar tutarındaki yeni 
gemi için, gerekli 
finansmanın tamamının 
dış kredilerden 
karşılanacağını belirten 
Bakan Gaydalı, en 
uygun krediyi veren 
firma grubunun tercih 
edileceğini vurguladı.
Halk Ekmek'te 
toplusözleşme
■  İstanbul Haber
Servisi - FP Genel 
Başkanı Recai Kutan, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile İstanbul 
Halk Ekmek arasında 
Büyükşehir 
Belediyesinde dün 
düzenlenen toplu iş 
sözleşmesi imza törenine 
katıldı. Kutan, FP 
İstanbul Milletvekili 
Nazlı Ilıcak’ın açıkladığı 
Genelkurmay Başkanlığı 
belgelerine ilişkin olarak 
gezetecilerin yönelttiği 
bir soruya, “ İlıcak hem 
milletvekili hem., 
gazetecidir. Görüşlerini 
açıklamak hakkıdır” 
şeklinde yanıtladı.
2001 bütçesi 
protesto edildi
■  İstanbul Haber 
Servisi - DÎSK’e bağlı 
Büro Emekçileri 
Sendikası (BES) üyesi 
bir grup defterdarlık 
çalışanı, 2001 Mali Yılı 
Bütçe Yasa Tasarısı ’nı 
protesto etti. Adnan 
Menderes Bulvarı’ndaki 
İstanbul Defterdarlığı 
Kompleksi’nde toplanan 
yaklaşık 50 kişilik grup 
sloganlar attı.
'Kitaplar 1 yıl 
daha okutulsun'
■  İstanbul Haber 
Servisi - Toptan Kitap 
Dağıtıcıları Demeği 
(KİT-DAĞ), Milli 
Eğitim Bakanlığı Talim 
Terbiye Kumlu’ndan 
stoklarda bulunan 
kitapların kullanılması 
için müfredatı değişen 
fen ve din kitapları ile 5 
yıllık kullanım süresi 
dolan kitapların 1 yıl 
daha okutulmasını istedi.
50 günde 
100 eser
■  İstanbul Haber
Servisi - İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkam Ali Müfit 
Gürtüna, toplam 
maliyeti 500 trilyon lira 
olan ve 2000 yılı sonuna 
kadar gerçekleştirilmesi 
planlanan “50 günde 
100 eser” adlı projeyi 
tanıttı. Gürtuna yarından 
itibaren her gün bir 
eserin temelinin 
atılacağım, birinin de 
açılışının
gerçekleştirileceğini
belirtti.
Açıklama
■  “Gazetenizin
03.11.2000 Cuma günkü 
sayısı 1. sayfasında yer 
alan, “Özelleştirme 
Yağmayı Getirdi” 
başlıklı haberde, 
Sümerbank’ın eski 
sahibi Hayyam 
Garipoğlu’nun Antalya 
Limanı’m Süzer 
Holding’den aldığı 2 kez 
belirtilmektedir. Süzer 
Holding olarak Antalya 
Limanı ile hiçbir zaman 
hiçbir şekilde ilişkimiz 
olmayıp bunun doğal 
sonucu olarak Hayyam 
Garipoğlu veya herhangi 
bir kişi veya kuramla 
böyle bir ticari ilişki söz 
konusu da olmamıştır.”
DP, CHP’yiyok etme adına Atatürk ’ün vasiyetine ihanet eden tasarıyı TBMM’ye getirdi BİR BAKIMA
IŞIKTAN KORKTULAR
► İktidara geldikten tam 28 gün sonra, çıkardığı yasayla, Türkçe okunan ezanı yeniden 
Arapçaya çevirerek laik cumhuriyet düşmanlarıyla şeriat yanlılarına yol veren Demokrat 
Parti, üç yıl sonra da Mustafa Kemal Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda kendi el yazısıyla 
kaleme aldığı vasiyetnamesine ihanet eden yasa tasarısını TBMM’ye taşıdı.
► Tasarı, Atatürk’ün CHP’ye bıraktığı bütün menkul ve gayrimenkuller, para, haklar ve 
alacaklanna el konularak Hazine’ye devredilmesini öngörüyordu. Tasarı TBMM’de 
görüşülürken İsmet İnönü, kürsüden “Bu yasayla, Atatürk’ün vasiyet ve tesis hakları ve 
tasarrufları ilga olunmaktadır. Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum... Suçluların telaşı 
içindesiniz” diyordu.N E C D E T  O N U R  ( İ )
V a s i y e t i n t a m
Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliği’nde 
28 Kasım 1938 Pazartesi günü saat 15 
sıralarında yapılan duruşmada açılan ve 
tutanaklara geçirilen Atatürk’ün vasiye­
ti aynen şöyledir:
Dolmabahçe 5/9/1938 Pazartesi 
Malik olduğum bütün nukut ve hisse 
senetleriyle Çankaya’daki menkul ve 
gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk 
Partisi’ne âtideki şartlarla terk ve vasi­
yet ediyorum:
1 - Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gi­
bi İş Bankası tarafından nemalandınla- 
caktır.
2- Her seneki nemadan, bana nispet­
leri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları 
müddetçe, Makbule’ye ayda bin, Afet’e 
800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 
lira ve Rukiye ile Nebile’ye şimdiki yü­
zer lira verilecektir.
3- Sabiha Gökçen’e bir ev de alınabi­
lecek, ayrıca para verilecektir.
m e t n i
4- Makbule’nin yaşadığı müddetçe 
Çankaya’da oturduğu ev de emrinde ka­
lacaktır.
5- İsmet İnönü’nün çocuklarına yük­
sek tahsillerini ikmal için muhtaç olacak­
ları yardım yapılacaktır.
6- Her sene nemadan mütebaki mik­
tar yan yanya, Türk Tarih ve Dil Kuram­
larına tahsis edilecektir.
K. Atatürk
mm am ..M M
H er 10 Kasım ’da Atatürk’ün son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki yatağının başucunda törenler yapılıyor.
olmabahçe Sarayı’nm 71 numa­
ralı odası... Odanın ortasında, du­
vara dayalı ceviz oymalı karyola­
nın üzerinde beyaz tülden bir cibinlik ası­
lı.
Karyolanın yanında mermer bir masa, 
masadaki küllükte “KA." yazılı, ucu yal­
dızlı son sigarası. Komodinin üzerinde mor 
bir şişe; kolonya şişesi ve 9’u 5 geçe du­
ran saat.
Bu oda, bugün de. 10 Kasım 1938’de 
olduğu gibi.
Mustafa Kemal Atatürk, 5 Eylül 1938 
Pazartesi günü, ileride ihanet edilip yok 
sayılabileceğini aklının ucundan geçirme­
diği vasiyetini bu odada yazmıştı.
Mustafa Kemal Atatürk ve özellikle 
vasiyetiyle ilgili yıllar süren araştırmalar 
yaparak; Afet İnan, Ali Kılıç, Kasım Arar, 
Celal Bayar, Cevat Abbas Gürer, Faik Re­
şit Unat, Falih Rıfkı Atay, Haşan Rıza So- 
yak, Hıfa Veldet Velidedeoğlu, İbrahim Saf­
fet Omay, İsmet İnönü, İsmet Sungurbev, 
Kemal Tahir Gürsoy, Makbule Atadan, 
Orhan Cemal Fersoy ve Şükrü Kaya ile 
ya yüz yüze görüşüp ya da Atatürk’le il­
gili yazdıklarını inceleyen Mazhar Leven- 
doğlu; 5 Eylül 1938 günkü Dolmabahçe 
Sarayı’nın 71 ’inci odasını şöyle anlatır:
“Yatakta doğrulup oturmuştu. Önü­
ne, üstünde yemeklerim yediği tablayı al­
mıştı. Bir y aprak kâğıda yazıyordu, mdn, 
kâğıdın sağ üst köşesine bulunduğu yerin 
adını geçirdi. Sonra yılı, ayı, günü belirte­
rek tarih attı.
Odanın ortasında, duvara dayalı, ceviz 
oymalı bir karyoladaydı. Yatağın yanın­
da bir komodin vardı. Ayak ucunda bir 
şezlong, onun karşısında kristal aynalı bir 
dolap yer almıştı. Denize bakan pancur- 
lu pencerenin önünde, mavili Hereke ku­
maşıyla kaplı koltuklar, kanepeler ve kö­
şeye de yastıkh bir sedir yerleştirilmişti. 
Odanın sofay a açılan iki kapısı araşma 
bir tuvalet masası, masanın üzerine fos­
forlu. dört köşe, büyücek bir saat konul­
muştu. Duvarlar mavi üstüne san yaldız­
larla boyanmış, irili ufaldı yıldızlar serpiş­
tirilmişti. Karyolanın sağ yanında ayak­
ta duran adama bakıp, ‘Derhal yazalım. 
Kapıyı kapa, içeriye kimse girmesin’ de­
di”
‘Bu benim vasiyetnamemdir1
Yazı makinesinden büyük harflerle çık­
mış bir başka kâğıda, ara sıra bakarak, ya­
vaş yavaş, dikkatle beyaz bir yaprak kâ­
ğıda yazıyordu. Karyolanın sağ yanı de­
niz tarafıydı.
Karyolanın sağ yanında, ayakta duran, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ha­
şan Rıza Soyak’ti. Kısacık bir konuşma 
geçti aralannda:
- Yorulduysanız bırakınız. Birkaç saat 
sonra devam edersiniz.
- Hayır.. Hayır.. Başladık bitirelim.
El yazısıyla yazdığı vasiyetini bir zar­
fa koyup kapattı; sonra başucundaki ko­
modinin çekmecesine yerleştirdi.
6 Ekim 1938 Perşembe günü Atatürk, 
İstanbul 6. Noteri İsmail Kunter’e son şek­
lini verdiği vasiyetnamesini teslim edip, 
tutulan zaptın altını imza etti. Tutulan za­
bıtta aynen şöyle deniliyordu:
“Bugün 6 Teşrinievvel (Ekim) 1938 sa­
at 11 ’i 10 geçerken, dairemde işle meşgul 
iken Atatürk'ün beni çağırdığım tebliğ 
ettiler. Saray a gittim. Huzurlarına çıktım. 
Orada Genel Sekreter Haşan Rıza Soyak 
ile Dr. Neşet Ömer İrdelp hazır olduğu hal­
de, Atatürk üstü kapalı ve mühürlü zar- 
fi bana uzattı ve:
’Bu benim vasiyetnamemdir. Size tes­
lim ediyorum, kanuni icabatinı icra eder­
siniz’ dedi.
İşbu zaptı, huzurlarında tanzim ettim, 
altım hem Atatürk, hem de hazar bulunan 
Haşan Rıza Soyak Ue Dr. Neşet Ömer İr­
delp benimle birlikte imza ettiler.”
Hainler, haramzadeler 
ve yalancılar
Tarih: 28 Kasım 1938
Saat: 15.00
Yer: Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliği 
duruşma salonu.
Küçük duruşma salonunda, Adalet Ba­
kanı Hilmi Uran. Dışişleri Bakanı Şük­
rü Saraçoğlu, içişleri Bakam, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcısı, bazı milletvekil­
leri ve avukatlar ile Atatürk’ün kızkarde- 
şi Makbule Boysan yerlerini alıyorlar.
Kapıdan girince, salondaki terin ayağa 
kalktığı Hâkim Osman Selçuk, kısa bir ko­
nuşma yapıp Atatürk’ün ölümünden duy­
duğu derin acıyı belirterek “Büyük mil­
letimize ve size can-t gönülden taziye ve say­
gılarımı sunarım” diyor.
Hâkim Osman Selçuk, cüppesini giye­
rek kürsüdeki yerini alıp duruşmayı açı­
yor. Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Boy­
san’m (Atadan) ifadesini aldıktan sonra 
Hâkim Selçuk, üzeri mühürlü ve Ata­
türk’ün imzasını taşıyan zarfı açıyor. Zarf­
tan, İstanbul 6. Noteri İsmail Kunter’in 
tutup imzaladığı tutanak ile içinde Ata­
türk’ün vasiyeti bulunan zarf çıkıyor.
Hâkim Selçuk, önce noterin tutanağı­
nı, sonra zarfı açıp Atatürk’ün kendi el 
yazısıyla yazdığı bir sayfalık vasiyetini 
okutup tutanağa geçirtiyor.
Ve duruşmada hazır bulunanların tümü, 
soluk almadan ve ağlayarak, sesi titreyen 
Hâkim Selçuk’u dinliyorlar...
Atatürk’ün vasiyetnamesinin temelini 
oluşturan ilk cümlesi şöyledir:
“Malik olduğum bütün nukut (paralar) 
ve hisse senetleriyle Çankaya’daki men­
kul ve gayrimenkul emvalimi (mallar) 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne, âtideki (ge­
lecekteki) şartlarla terk ve vasiyet ediyo­
rum.”
Birinci madde ile para ve hisse senet­
lerinin, eskiden olduğu gibi bundan son­
ra da tş Bankası tarafından değerlendi­
rilmeye devam olunmasını isteyen; 2,3, 
4 ,5 ’inci maddelerle de yakınlarına veri­
lecekleri belirleyen Atatürk, vasiyetname­
sinin son ve 6. maddesinde aynen şöyle 
diyor:
“Her sene nemadan (gelir artışından) 
mütebaki (kalan) miktar yan yarıya,Türk 
Tarih ve Dil Kurumlanna tahsis edilecek­
tir.”
Atatürk’ün vasiyetnamesinde dikkat 
çeken en büyük özellik; 1. ve 6. madde­
lerin kuramlarla, diğer 2, 3, 4 ve 5’inci 
maddelerin şahıslarla ilgili olmasıdır.
Atatürk, şahıslann gelip geçici, ku- 
ramlann kalıcı olmalan gerçeğinden ha­
reketle; vasiyetini 1 ’inci ve 6’ncı madde­
ler üzerine oturtmuştur. Fakat...
Kuramlara bağlayıp sonsuza kadar sür­
mesini amaçlayan birinci ve ikinci mad­
delerde belirtilen istekleri; iki aşamada si­
linip inkâr edilerek Atatürk’e ve vasiye­
tine ihanet edilmiştir.
14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demok­
rat Parti ezici çoğunlukla iktidara geldi. 
Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Adnan Men­
deres de Başbakan oldular.
iktidara geldikten tam 28 gün sonra, 12 
Haziran 1950’de çıkardığı 5665 sayıh ya­
sayla, Türkçe okunan ezam yeniden Arap­
çaya çevirerek laik Cumhuriyet düşman­
larıyla şeriat yanlılarına yol veren De­
mokrat Parti; üç yıl sonra da (1953 yılı 
Aralık ayının ilk yansında) TBMM’ye bir 
yasa tasansı gönderdi. 6195 sayılı 
“CHP’nin Haksız İktisaplarının ladesi 
Hakkında Kanun” tasansı; CHP’nin ma­
lik olduğu bütün menkul ve gayrimenkul- 
leri, para, haklar, alacaklar ve her türlü 
değerlerine el konularak Hazine’ye dev­
redilmesini öngörüyordu.
Ana muhalefet CHP’yi yok etmek gö­
rüntüsüyle, Atatürk’ün vasiyetine ihanet 
ve inkân içeren yasa tasansı, TBMM Ge­
nel Kurulu’nda 14 Aralık 1953’te görü­
şülürken İsmet İnönü söz aldı. İnönü’nün 
şu sözleri, tarihi TBMM’nin pek çok ya­
şamsal kararlar alınan genel kural salo­
nunda yankılandı:
“Bu kanun tasansı ruhuyla, metniyle, 
her türlü usulü üe anayasaya aylandır. Bu 
tasan hukuk prensiplerine, insan hakla­
rına, cumhuriyetin itibanna kasdetmek 
hareketidir.
Bu yasayla, Atatürk’ün vasiyet ve tesis 
haklan ve tasarruftan ilga (kaldırmak, 
yok etmek) olunmaktadır. Tarih kürsüsün­
den halinizi seyrediyorum» Suçluların te­
laşı içindesiniz...
Tamamıyla hukuk dışına çıkmak yolun­
da olan bir iktidara karşı son sığınma ye­
ri olan Büyük Millet Meclisi, adaletsizli­
ğin vasıtası haline getirilmek isteniyor.
Işıktan korkuyorsunuz...
Sizi, Türk milletine karşı, baş başa bı­
rakıyoruz.” ,»
TBMM’den geçen 6196 sayılı yasa 16 
Aralık 1953 günü Resmi Gazete’de ya­
yımlanıp yürürlüğe girerek Atatürk’ün 
vasiyetinin birinci maddesi yok sayıldı ve 
CHP’nin tüm mallarına el konuldu.
On yıl geçtikten sonra
27 Mayıs Devrimi’nden sonra Cumhu­
riyet Halk Partisi’nin, 6195 sayılı yasa­
nın iptali istemiyle Anayasa Mahkeme- 
si’ne açtığı dava, söz konusu yasamn ip­
taliyle sonuçlandı.
Anayasa Mahkemesi’nin 11 Ekim 1963 
günlü ve 963/124 sayılı kararında, ‘Ata­
türk’ün Vasiyetine ihanet' tarihe şöyle 
geçiyordu:
“Sözü geçen kanun, CHP’nin gerek ka­
mu idare ve kuramlarından, gerekse özel 
kişüerden ve bu arada Atatürk’ten vesa­
yet yolu Ue iktisap ettiği bütün mallan, pa­
ra, hak ve alacaklan hiçbir ayıran yapmak­
sızın ve bedelini peşin ödemeksizin toptan 
Hazine’ye geçirtmekle; mülkiyet hakkı­
nı tamamıyla yok eden bir durum yarat­
mış ve Atatürk’ün vasiyetini iptal etmiş­
tir.
Vasiyet ve mülkiyet ve miras haklannın 
tabii sonucu olmak itibanyla, bu hal 
Anayasa’nın 36 ve 11. maddelerine açık­
ça aykırılık teşkil eder.”
SÜRECEK
SERVER TANİI.Lİ
10 Kasım ı Hatırlarken...
Şu satırları okur musunuz lütfen:
“Bu güzel fakat hazin manzarayı seyrederken, Ata­
tü rk ’ün son 15 yıllık hayatı b ir film g ib i gözlerimin 
önünden geçti. O vakit vicdanımla b ir hesaplaş­
ma yapmak gereğini duydum. Sağlığında biz bu 
adama karşı özgürlük ve demokrasi savaşı yapmış­
tık. Onun hareketlerini diktatörce buluyorduk. Çün­
kü o vakit ormanın içindeydik. Ağaçları görüyor­
duk, ama ormanı bütün büyüklüğü ile göremiyor- 
duk. Şimdi geçenleri daha aydın görebiliyordum. ”
Bu satırlar Zekeriya Serte l’indir. İstanbul’da Ata­
türk’ün cenaze töreninde, Yeni Cami’nin minare­
sinden izlediği çarpıcı manzarayı anlattığı yazısın­
da dile getirir. Değerli araştırmacımız Yıldız Ser- 
te l’in, yakınlarda çıkacak olan yeni kitabından, Ba­
bam Gazeteci Zekeriya Sertel. Susmayan Adam  
adlı çalışmasından aldım.
İçtenlik dolu ve düşündürücü sözler...
Zekeriya Sertel’i okurlara tanıtmanın gereği yok. 
Türk basın ve siyaset tarihinin bu saygın adı, ülke­
mizde özgürlük ve demokrasi mücadelesinde unu­
tulmaz bir yer tutar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında 
faşizme karşı kalemiyle açtığı ve Tan gazetesinin 
yakılıp yıkılmasıyla sonuçlanan dev kavga ise hiç 
unutulmaz. Sonra gidip yad ellerde ömrünü tüke­
tecek olan bu insan, Atatürk’ün ölümünün arkasın­
dan yukardaki anlamlı satırları yazarken de sorum­
luluğunun bilincindedir. Bir yanda özgürlük ve de­
mokrasi mücadelesi varsa, onun yanı sıra Türki­
ye’nin uygarlık davası vardır. İşte, özgürlüğün ve 
demokrasinin gerçekten yerine oturabilmesi için, 
onların koşullarını hazırlayan uygarlık davasına ön­
celik tanımış büyük devrimciyi hatırlıyor ve hakkı­
nı teslim ediyor.
Dürüst ve namuslu bir kalemin tavrıdır bu.
“Ağaçlara takılmadan ormanı görm ek” : Ama, 
yalnız Zekeriya Sertel değil, o yılların bütün solcu­
ları bu aydın sorumluluğunu ve dürüstlüğünü gös­
termişlerdir. Mücadeleleri, Cumhuriyet ve onun 
devrimlerine karşı değildi; tersine, o devrimin da­
ha da derinlere inmesi, daha da kökleşip yerleş­
mesi adınaydı.
Cumhuriyet’e içi boş bir kalıp olarak bakmak, son­
raki yılların icadıdır. O sonraki yıllarda bile örneğin 
birTürkiye İşçi Partisi’nin bütünü gözden uzak tu t­
mayan tavnnı hatırlamadan edemeyiz. Şimdi, bu 
titizliği gösteremeyen solculara da rastlıyoruz ki, kah­
roluyor insan.
Hayır, 1923 Devrimi bir uygarlık tasarısı öner­
miştir; bu toplumun gideceği ana yönleri belirtmiş­
tir. Onları daha da belirginleştirip ete-kemiğe bü­
ründürecek yerde, gerilere ve oraya buraya sav­
rulmak, olsa olsa yürüyüşümüzü geciktirir. O bile, 
bir fenalıktır topluma; çünkü çağımız, gecikmeyi hiç 
affetmeyen, daha da affetmeyecek bir çağdır.
★
Şu üç konu, yeni bir yüzyılın başlarında günde­
min başında olmalı: “Sosyal sorun”u çözerek sı­
nıflar arasındaki uçurumu kapatmak zorundayız; için­
de “Kürtsorunu”nun dayeraldığı “demokratikleş­
me sorunu” nu bir an önce çözmeliyiz; "laik il- 
ke ”den asla ödün vermeden, onu özellikle eğitim­
de dört dörtlük uygulamalıyız.
“Küreselleşme” , bütün hızıyla sürüyor, daha da 
hızlanarak sürecek. Ama işin özüne değil, kabu­
ğuna takılıp kalanlara hatırlatmalıyız: Bu olup bi­
tende, kapitalizmin büyük sermaye güçlerinin oy­
nadıkları rolü gözden ırak tutmamalı; Avrupa Birli­
ği derken, çağnldığımız sofra bir “Kurtlar Sofrasıdır, 
ne getirecek ne götürecek iyice hesaplamalıyız. 
Avrupa Birliği’ne girmek onun yönetimine girmeyi 
de beraberinde getirebilir ki, bunun bizi sürükleye­
ceği badireleri düşünmek bile irkilticidir.
Sonra “küreselleşme” demek, sürüklenme de­
mek değildir; ulusal kimliğimiz ve değerlerimizden 
fedakârlık edemeyiz.
“Bağımsızlık” da onlar arasındadır.
Elbette yürüyen çağ, her şeye olduğu gibi ona 
da yeni bir çerçeve çizecek; ama bağımsızlık or­
tadan kalkmayacak. Kalkmamalı da: işsizliğe son 
vermeden tutun, bütün sorunlanmızı içerde biz ken­
dimiz karara bağlayacağız; onlan, gözü kapalı Brük­
sel’deki komisyonlara bıraktığımız an, gitti gider. Bu 
titizliği gösteremeyen kalemlere rastlıyoruz, hüzün 
vericidir tavırları. Hele “ tu tucu" kanadıyla bir “li­
beral akım”  var ki evlere şenlik!
“Bütün ”ü göremiyor, ağaçlara takılıp kalmış hal­
de.
Ne demeli?
Manevi kızı Ülkü Adatepe
‘Atuyaşosaydı 
böyle olmazdı9
İSTANBUL (AA) - Bü­
yük Önder A tatürk’ün 
ölümünün 62. yılında, 
onu tanıyan ve birlikte 
zaman geçirenler, Ata ile 
ilgili duygularım hüzün ve 
özlemle dile getirdiler.
Atatürk’ün manevi kı­
zı Ülkü Adatepe, Ata’nın 
ölüm yıldönümü olan 10 
Kasım’a ilişkin hisleri­
ni, “10 Kasım bana çok 
acı şeyler hissettiriyor. O 
acı daima benimle yaşıyor. 
Çünkü çok büyük bir sev­
gi kazanmışken onu kay­
bettim” sözleriyle anlat­
tı. Atatürk yaşasaydı, Tür­
kiye’nin durumunun bu­
gün çok daha farklı ola­
cağını vurgulayan Adate­
pe, şöyle konuştu: 
“Onun ölümüyle çok 
şey değişti. Ata yaşasay­
dı böyle olmazdı, bam­
başka bir Türidye olurdu. 
Gençleri daha başka tir- 
lü yetiştirirdi. Bu kadar ta­
viz vermezdi Oy avahğı 
olmazdı. Doğu çok daha 
medeni olurdu.” 
Atatürk’ün manevi kı­
zı ve Türkiye’nin ilk ka­
dın pilotu SaMha Gök-
çen Atatürk’le ilgili anı­
larını gözyaşı dökerek 
anlattı, ilkokuldan itiba­
ren Atatürk’ten ayrılma­
dığını, onun ilgisiyle mes­
leğinde başarılı olduğu­
nu belirterek “10 Kasım’- 
larda hem çok duygula­
nırım hem çok heyecan­
lanırım. Eğer bugün ayak­
taysam, hayata sımsıkı sa- 
nlmışsam, onun sayesin­
dedir. 10 Kasım’lardaki 
duygularım sonbahar 
hüznü gibidir. Bu hüznü 
anlatabilmek çok zor»” 
dedi. Sabiha Gökçen son 
yıllarda ortaya çıkan, 
Ata’ya karşı olumsuz ta­
vırları kınadığım da be­
lirtti.
Kııtay’dan sitem
Atatürk ile 10 yıl 8 ay 
birlikte çalışmış, “Cum- 
hurtyet’in 15. Yılı” kita­
bında emeği olan tarihçi 
Cemal Kutay da Ata­
türk’ün 10 Kasım’larda 
“biram” olarak hatırlan­
masını “O’na yapılan en 
büyük haksızlık” ve “ta­
rihe göz yummak” olarak 
nitelendirdi.
10 KASIM 2000 CUMA CUMHURİYET
HABERLER
Atatürk, yaşama gözlerini yumduğu 10 Kasım’da ilke ve devrimlerinin önemi vurgulanarak hatırlanacak
Büyük önder ambyor
Haber Merkezi-Ulusal Kurtuluş Sa- 
vaşı’nm önderi ve Cumhuriyetin kuru­
cusu büyük önder Atatürk, yaşama 
gözlerim yumduğu 10 Kasım’da; ilke 
ve devrimlerinin öneminin vurgulandı­
ğı sergi, söyleşi ve konserlerle anıla­
cak.
Bugün tüm resmi, özel kurum ve ku­
ruluşlarda bayraklar yarıya indirilecek. 
Devlet protokolü, saat 08.45’te Anıtka­
bir’i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer ile birlikte Aslan­
lı Yol’da yürüyecek kortej, Atatürk’ün 
mozolesine çelenk koyduktan sonra 2 
dakikalık saygı duruşunda bulunarak 
istiklal Marşı’nı okuyacak. Cumhur­
başkanı Sezer, daha sotıra Milli Misak 
Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni 
imzalayacak.
CHP’liler, Genel Başkan Deniz Bay- 
kal’ ııı başkanlığında bugün saat 
13.00’te Anıtkabir Aslanlı Yol’da bu­
luşarak Atatürk’ün mezarını ziyaret 
edecekler. Saat 08.04’te Gazi Üniver­
sitesi Rektörlüğü’nün Atatürk ve 
Gençlik Anıtı önünde bir tören düzen­
lenecek. Van Milletvekili Kanıran 
İnan, Gazi Üniversitesi Konser Salo- 
nu’nda “Büyük Atatürk’ün reformla­
rı ve dış politikalan” konulu bir konfe­
rans verecek. Saat 09.05’teki anma 
programında, Atatürk’ün şarkı ve 
marşlarının seslendirileceği bir konser 
de verilecek.
Kültür Bakanlığı’nın anma töreni 
bugün 09.00’da merkez binadaki Ata­
türk Salonu’nda başlayacak. Prof. Dr. 
llber Ortaylı, burada bir konuşma ya­
pacak.
Ankara Valiliği, 16 Kasım’a kadar 
sürecek “Atatürk’ü Anma Haftası" et­
kinlikleri kapsamında, bugün 11.00’de 
eski Meclis Genel Kurulu Salonu’nda 
bir program düzenleyecek. Atatürk
film gösterimi ve konserlerin ardından 
“Gazetelerde 1938 Kasım” konulu ser­
gi açılacak. Daha sonra Atatürk’ün ba­
zı kişisel eşyalarının sergilendiği “A- 
ta’ya Saygı” adlı sergi sunulacak. Saat 
11,30’de Atatürk Kültür Merkezi’nde 
81 ilden yaklaşık 2500 sporcunun ka­
tılacağı kros yarışmaları ve ödül töre­
ni yapılacak.
Atatürkçü Düşünce Demeği (ADD), 
Atatürk Haftası (10-18 Kasım) kapsa­
mında etkinlikler düzenledi. Demek, 
bugün Ankara Üniversitesi ile birlikte 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 
ortaklaşa bir anma programı gerçek­
leştirecek. Programda, Rektör Prof. Dr.
Nusret Araş, ADD Genel Başkam Ha­
lil İbrahim Şahin birer konuşma yapa­
cak; Serbülent Aysun yönetimindeki 
koro Atatürk Oratoryosu’nu seslendi­
recek.
Daha sonra ADD Genel Başkanı Şa- 
hin’in yöneteceği panele eski ADD 
Genel Başkanı Yekta Güngör Özden, 
Prof. Dr. Özer Ozankaya ve Mustafa 
Kemal Palaoğlu konuşmacı olarak ka­
tılacak. ADD’nin Diyarbakır’da dü­
zenleyeceği panel için 16 Kasım günü 
trenle yola çıkılacak. “Atatürkçü dü­
şünce sisteminde Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'ninsosyo-ekonomik yapısı” ko­
nulu panel, 18 kasım günü gerçekleş­
tirilecek. ADD Genel Başkanı Şa­
hin’in yöneteceği panele, Diyarba­
kır’dan bir yurttaş, Dicle Üniversite- 
si’nden bir öğretim üyesi, Prof Ozan­
kaya ve Prof. Dr. Ahmet Saltuk katıla­
cak. Kadının Sosyal Hayatını Araştır­
ma ve inceleme Demeği, Atatürk’ün 
manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan anısı­
na “İnançh bir Cumhuriyet Kadını” 
adlı belgeseli, izlenime sunacak. Sela­
nik Başkonsolosluğu’nda düzenlene­
cek Ata’yı anma törenine, Kavala ve 
Gümülcine’den sivil toplum kuruluşla­
rının yanı sıra İstanbul’dan Selanik’e 
kalkacak ‘Kültür Ihem’ ile bazı millet­
vekilleri de katılacaklar. Atatürkçü Dü-
İSTEK Vakfi öğrencileri Flory a Köşkü’nü gezdi.
Çocuklar, Atatürk’ü anlattı
‘Atatürk şimdiki 
hayatimizin sahibi’
FİGEN ATALAY
Anadolu’da bir okulda, 
öğretmenleri öğrencileri­
ne, “Atatürk olmasaydı ne 
olurdu” ve “Atatürk’ü ni­
çin severiz” diye sordular. 
Onlar da birbirinden ilginç 
yanıtlar verdiler. Bir öğret­
men, kendi adının ve oku­
lun adının yazılmaması is­
teğiyle öğrencilerinin yaz­
dıklarım bize yolladı, işte 
çocuklar ve Atatürk:
- “Atatürk sıradan biri 
olsaydı sınıflara o endamlı 
fotoğraftan aşılmazdı.” 
(Ezgi, 8. sınıf)
- “Atatürk Türklere fab­
rikalar kurmuş, Türklerin 
çalışmasını sağlamıştır. 
Onu sevip saymayan, onu 
özel günlerde anmayan 
Türk değildir. Atatürk ba­
şarılı olmasaydı, göklerde 
bayrağımızın yerine Ame­
rikan b a ra ğ ı dalgalana­
caktı.” (Özge, 8. sınıf)
- “Atatürk’ün yaşadığı 
devirde yaşamamış olmak 
beni üzüyor.” (Utku, 8. sı­
nıf)
- “Atatürk sağ olsaydı 
öğretmen sıkıntısı olmaz­
dı. Doğu’ya daha rahat şe­
kilde gidilirdi. Öğrenciler 
huzurlu şekilde ders görür­
dü. Askerler iyi bir şekilde 
eğitilirdi.” (Engin, 8. sınıf)
- “Atatiirik olsaydı Türk 
ulusu daha yükseklere çı­
kardı.” (Erdem, 8. sınıf)
- “Dön dolaş pembe bo­
yalı ev. Dön dolaş pusulası 
bozuk gemi, öğretmenleri­
miz Atatürk üzerine fazla 
bir şey söylemediler. Not: 
Bu ülkede fikir özgürlüğü 
olduğunu anımsatarak be­
ni bu yazdıklarımdan do­
layı cezalandırmamanızı 
dilerim öğretmenim. Sa­
vunduğum düşünceden 
dolayı değil, düşüncemi 
nasıl savunduğumdan do­
layı not vermenizi istiyo­
rum.” (Nesrin, 8. sınıf)
- “Atatürk olmasaydı v- 
ol, fabrika, okul olmazdı. 
En gerçek yol göstericinin 
bilim olduğunu bilemez­
dik. Herkes kendi kafasına 
göre takılırdı.” (Burcu, 8. 
sınıf)
- “Mustafa Kemal gibi 
yiğitler bir kez doğar.” 
(Tutku, 7. sınıf)
- “Duydum ki yalanda 
Türk askerleri Yunanis­
tan’la savaş edecekmiş. Al­
lahım inşallah yalandır. 
Atatürk’ü görmeyi çok is­
tiyorum; ama bu olanak­
sız. Atatürk’ü sevmeyenle­
re acıyorum.” (Bengi, 7. sı­
nıf)
- “Atatürk savaşmayı 
öğretirken kamçı kullan­
madı. Onun yaptığı yeni­
likler arasında devrim tari­
hi de vardır.” (Yonca, 7. sı­
nıf)
- “Atatürk’e yurdu kur­
tarma yeteneğini Allah 
vermiştir. Atatürk'ü neden 
sevdiğimi bilmiyorum ama 
seviyorum. Televizyonda 
görüyorum. Atatürk’e ha­
karet ediyorlar. Nedendir 
kimse bilmez. Hakaret 
edenler hapsi boyluyorlar. 
Keşke ömür boyu hapis 
yatsalar. Belki akıllanırlar. 
10 Kasım'da doğdum. O 
nedenle doğum günümü 
sessizce ve sade bir şekilde 
kutluyorum.” (Mine, 7. sı­
nıf)
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
• BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI, 
• BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI,
• KURUM UZMAN YARDIMCILIĞI 
GİRİŞ SINAVI
Bankacıltk Düzenleme ve Denetleme Kurumuna,
• Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı,
• Bankacılık Uzman Yardımcısı,
• Kurum (Hukuk) Uzman Yardımcısı,
• Kurum (Bilişim) Uzman Yardımcısı,
olarak istihdam edilmek üzere sınavla personel alınacaktır.
Sınav üç aşamalı olarak yapılacaktır;
- ÖSYM tarafından 21 Ocak 2001 Pazar günü saat 9:30'da Ankara'da yapılacak olan 
sınavın birinci aşaması, yabancı dil ve alan bilgisini kapsayacaktır.
- Başarılı olan adaylar, yazılı sınava; yazılı sınavda başarılı olan adaylar da sözlü 
sınava tabi tutulacaktır.
A) Sınava katılacak adayların;
- Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ve Bankacılık Uzman Yardımcısı için en az 
4 yıllık fakülte ve yüksekokulların; hukuk, iktisat, maliye, bankacılık ve fînans, işletme, 
muhasebe, kamu yönetimi, istatistik, ekonometri, matematik, uluslararası ilişkiler, çalışma 
ekonomisi bölümlerinden,
- Kurum (Bilişim) Uzman Yardımcısı sınavına katılacak adayların ise en az 4 yıllık 
fakülte ve yüksekokulların; mühendislik (bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik, makina), 
iktisat, işletme, istatistik, ekonometri, matematik, fizik bölümlerinden,
- veya yukarıdaki bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumlarından,
mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış,
- Kurum (Hukuk) Uzman Yardımcısı sınavına katılacak adayların üniversitelerin 
hukuk fakültelerinden mezun ve en geç 28.02.2001 tarih ine kadar avukatlık stajını 
tamamlamış,
olmaları gerekmektedir.
B) Adaylarda aranacak diğer şartlar, sınavın şekli, konuları, sınava başvuru ve sınava giriş 
belgeleri ile sınav yerleri "Sınav Broşürü"nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.
C) Başvuru form u ile sınava ilişkin ayrıntılı b ilgilerin yer aldığı broşür "A tatü rk  
Bulvarı No: 191/B Kavaklıdere/ANKARA" veya "Bankalar Yem inli M urakıp ları 
Kurulu İstanbul Grup Başkanlığ ı, Okçu M usa Cad. Bank Han No: 3 9 , Kat: 3  
Şişhane/İSTANBUL” adreslerinden tem in edilebileceği gibi istenildiği tak tird e  
posta ile de gönderilebilecektir.
D) Sınava katılmak isteyen adayların, sınav broşüründe belirtilen belgelerle birlikte en son 
1 1 .1 2 .2 0 00  ta rih i saat 18:00 'e  kadar "A tatü rk  Bulvarı No: 191/B Kavaklıdere/ 
ANKARA" adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. k>
Bahçelievler 
Belediyesi Meclis 
binasının dış 
duvarında yer 
alan 29 Ekim 
1930 tarihli 
posterde, 
Cumhurbaşkanı 
Atatürk,
Başbakan İsmet 
İnönü, TBMM 
Başkam Kazım 
Özalp,
Genelkurmay 
Başkam Mareşal 
Fevzi Çakmak, 
cumhuriyetimizin 
7. yılı kutlamaları 
kapsamında 
TBMM’den 
çıkarken 
görülüyor.
şünce Demeği ve Laik Eğitim Vakfı 
yöneticileri, öğrenci ve öğretmenleri,
. yann saat 15.00’te Anıtkabir’i ziyaret 
edecekler.
Hukukun Egemenliği Demeği üye­
leri, dün Cebeci Askeri Şehitliği’ni zi­
yaret ederek çelenk koydular, Erdem 
Akyüz, 10 Kasım’a geniş bir anlam 
kazandırmak için bir gün önceden top­
landıklarını bildirdi.
İstanbul ~
Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsa­
mında İstanbul’da Bahçelievler Bele­
diyesi’nce yapılan 41 metrekarelik 
“Amt Fotoğraf” dün düzenlenen tören­
le açıldı. Açılış törenin­
de konuşan Belediye 
Başkam Saffet Bulut, 
çağdaş Türkiye Cum­
huriyeti’nin kumcusu 
Mustafa Kemal ve ar­
kadaşlarının Cumhuri­
yetin 7. kuruluş yıldö­
nümünde Meclis ’ten çı­
karken görülen posteri­
ni halka sunmakla bü­
yük mutluluk ve onur 
duyduklarını söyledi. 
Bulut, ‘vynfl germe’ sis­
temiyle yapılan dev fo­
toğrafın, dış mekânda 
duvar düzeyinde ger­
çekleştirilen ilk eser ol­
duğunu belirtti.
Bahçelievler Beledi­
yesi Meclis binasının 
dış duvarında yer alan 
29 Ekim 1930 tarihli 
posterde, Cumhurbaş­
kanı Atatürk, Başbakan 
İsmet İnönü, TBMM 
Başkanı Kazım Özalp, 
Genelkurmay Başkam 
Mareşal Fevzi Çakmak, 
Cumhuriyetimizin 7. 
yılı kutlamaları kapsa­
mında TBMM’den çı­
karken görülüyor.
İSTEK Anaokulla­
rı’na bağlı 8 anaokulu 
ve anasınıfı öğrencileri 
de önceki gün, Florya 
Atatürk Deniz Köş- 
kü’nü ziyaret ettiler. 
Atatürk’ün ileri yaşla­
rında yaz aylarında kul­
landığı köşkte yer alan 
çahşma odasını, yatak 
odasım gezen minik 
öğrenciler, Atatürk’e 
bağlılıklarım, özlemle­
rini dile getirdiler. Öğ­
renciler dün ayrıca Şiş- 
li’deki Atatürk Evi’ni 
de gezdiler.
İzm ir
İzmir’deki ilk anma 
bugün saat 08.30’da 
Cumhuriyet Meyda­
n ındak i Atatürk Anı- 
tı’nda yapılacak, tideki 
resmi ve sivil kuruluş­
ların temsilcileri anıta 
çelenk bırakacaklar ve 
Atatürk’ün manevi hu­
zurunda 2 dakikalık 
saygı duruşunda bulu­
nulacak. Törenin ardın­
dan Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nün hazırla­
dığı anma programı sa­
at 10.00’da Atatürk 
Kültür Merkezi’nde 
(AKM) yapılacak. 
ADD İzmir Merkez Şu­
besi de Atatürk Haftası 
içinde yoğun bir anma 
etkinliği düzenliyor. 
Bugün saat 09.05’te 
Cumhuriyet Meyda­
nındaki törenlere katı­
larak başlanılacak et­
kinliklerin ilk gününde, 
Deniz Lisesi’nde saat 
15.30’da “Atatürk ve 
Gençlik” konulu konfe­
rans düzenlenecek.
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ORHAN B İ R G İ T ________
Atatürk'ün Bankaları...
Çoğu kimse, Atatürk’ün kurdurduğu tek bankanın 
Türkiye İş Bankası olduğunu sanır. İş Bankası’nın Ata­
türk tarafından, sermayesine de özel katkı sağlayarak 
kurdurulan ilk cumhuriyet bankası olduğu doğrudur. 
Ama, hem isimleri hem de işlevleri, yine Atatürk tara­
fından saptanan başka iki bankanın da olduğunu bi­
lenlerimiz vâr mı?
O iki bankanın adından bugünlerde çokça söz edi­
yoruz.
Konya Ortaokulu’nda yurttaşlık bilgisi öğretmenli­
ğimizi yapan Mithat Şakir Altan, bugünlerde adından 
çokça söz edilen bu iki bankadan birisinin, Türkiye’nin 
yeraltı servetlerini çıkartıp değerlendirmek için gerek- ' 
li desteği sağlamak amacıyla kurulan Etibank olduğu­
nu anlatırdı. Öteki de, yine ülkenin emekleme düze­
yindeki basma, pazen gibi tekstil ürünlerini hem tez­
gâhlarda dokuyacak hem de pazarlayacak olan bir ku- 
rumumuzun destekçisi olan Sümerbank’tı.
Bu İkincisini ülkede kurulan kundura fabrikaları, tüm 
üretimlerinin satıldığı yerli mallar pazarları ile de tanır­
dık.
Bu yüzden Sümerbank, İkinci Dünya Savâşı’nın o ' 
yokluk yılları içinde ailemizin çok alıştığımız bir parça­
sı gibiydi. Ailenin yolu “Türkiyenin kalbi" Ankara’ya 
düştükçe, o at üstündeki Atatürk heykelinin bulundu­
ğu Ulus Meydanı’nda Sümerbank’ın o günler için bi­
ze çok görkemli gelen merkez binasını da görürdük.
Atatürk, bu iki bankayı isimledirirken, sanırım tari­
himizin çok eski köklerinde yer aldığını bilinçle savun­
duğu “Eti" ve “Sümer"lerle, özellikle bizi çağdaş uy­
garlığın üzerine çıkartmak için başlattığı ekonorhik atı- 
lımlara ulusal heyecan katmâyı da amaçlıyordu.
30’lu yılların üzerinden yarım yüzyıldan fazla bir za­
man geçti. Türkiye, o iki ulusal kamu kurumunun da 
katkısı ile nice yıllan başarıyla geride bıraktı. Sonra gün 
geldi, değişimin kaçınılmaz gereği olduğu söylenile­
rek, bu iki kurumun ardındaki bankaların özelleştiril­
mesine gidildi.
Ne yalan söyleyeyim. Hayyam Garipoğlu adında 
bir yeni işadamının kendi kimliğini Mustafa Kemal’in 
Sümerbank’ının üzerine perçinlemek isteyişine kendi 
iç dünyamda nasıl direnmek istediysem; Dinç Bil-, 
gin’in Etibank’ın yeni patronu olmasına aynı oranda 
hoşgörü ile bakmıştım.
Mademki özelleştirme olgusu, kaçınılmaz bir zo­
runluluk olarak devletin önündeki gündemlerde yer al­
mıştı. Dededen gazeteci bir ailenin de isimlerini Eti- 
bank’a verme girişiminde bence en önemli, sakınca, 
bu hızlı büyüme isteğinin ileride Dinç Bilgin’in dünya- 
sında nefes darlığı getirecek bir tehlikeye yol açma ola-' 
siliğiydi.
Yanılmadım. Büyük bir medya grubunun dededen 
gazeteci olan patronunun kuruluşları, son yılların “kur- 
bağalaşma” hastalığının kaçınılmaz sonucu ile şişti, 
şişti ve patlama noktasına geldi.
Ç özemediğim dem eçler . _______
O çarpma sırasında yasadışı bir şeyler yapılıp ya­
pılmadığını, elbette ben de soruşturma sonucunda 
bir an önce öğrenmek isteyenler arasındayım. v
Keşke güçlü destekler bulsa da, Bilgin küçülerek de 
olsa yeniden o Yeni Asır’lı günlere dönse diye düşü­
nenlerdenim. Kendisini .yakından tanıdıklannı söyleyen 
İzmirli işadamlarının iki gündür yayımladıklan bildirile­
ri, verdikleri demeçleri de dikkatle okuyup, çözmeye 
çalışıyorum. •
Ama ne söylemek istediklerini de anlayamıyorum. 
Ankaraya gideceklermiş, Zekeriya Temize! ile görü­
şecek, bakanların, başbakanın huzuruna çıkacaklar­
mış.
Bunlar iyi de, İzmir’in sanayi, ticaret ve esnaf dün­
yasının temsilcileri SayıriBilgin’in bankasına el konul­
duktan sonra her türlü dürüst yaklaşımı gösterdiğini 
söyleyerek normal ticari yaşama dönmesi isteği ile 
Ankara’dan ne talep edecekler dersiniz?-
Milyon dolarlarca borcun tasfiyesi için devletten her 
halde, “ötekilerinkini söke söke al ama bu hemşeri- 
mize gelince gözlerini yum" deme hakkına hiç kim­
senin sahip olmadığını en iyi bilecek durumda olanla- 
nn başında, konumu gereği İzmir Ticaret Odası Baş­
kanı gelir. Bu yüzden Sayın Ekrem Demirtaş, Ban­
kacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Başkanı’ndan 
“Bilgin 'e borçlannı ödeyip tekrar düzlüğe çıkması için 
bir fırsat verilmesini istemeyi” nasıl düşünebilir?
Egeli işadamlarının ve esnaf temsilcilerinin yapabi­
lecekleri, bu konuda üstlenebilecekleri tek çözüm yo­
lu, Bilgin Grubu’nun borçlarını son kuruşuna kadar 
derhal Hazine’ye ödeyecek bir konsorsiyumu hızla 
oluşturmak olmalıdır.
O borcu öder ve sonra dilerlerse hemşerilerine dö­
nerek “Biz görevimizi yaptık. Sen de devlete kamu­
oyu önünde verdiğin sözü tut ve bizim tek kalemde 
ödediğimiz parayı taksitle bizlere geri ver” diyebilirler.
Ondan ötesi, fakir fukaranın gömlekleri üzerinden 
devlet alacaklarını tahsil edilemez hale getirme bece­
risini bu kez de sürdürmektir. Ya da ark üstünden bos­
tan bağışlamaya kalkışmak.
Haydi Egeli işadamları. •
Bu kez olsun, bir kez olsun devlete akıl vermek ye­
rine pamuk eller cebe..
Yoksa açtığınız yoldan İsparta, Tarsus, Ankara he­
yetleri ve daha niceleri Zekeriya Temizel’den rande­
vu sağlamak için kuyruğa girmek isteyeceklerdir.
Faks: 0212 - 677 07 62 
E-mail:obirgit@e-kolay net.
Bilim ödülleri verildi
TÜBİTAK ve TÜBA’nın “2000 Yılı Bilim, Hizmet 
ve Teşvik Ödülleri” dün düzenlenen törenle sahip­
lerine verildi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se­
zerim de katıldığı törene MHP Antalya Milletveki­
li Nesrin Ünal’ın başörtüsüyle katılması dikkat çek­
ti. Cumhurbaşkanı Sezer, törende yaptığı konuşma­
da Türkiye’nin gelecek dönemde teknoloji üreten ve 
satan bir ülke konumuna yükselmesi gerektiğini 
vurguladı. Cumhurbaşkanı Sezer ve Başbakan 
Yardımcısı Devlet Bahçeli tarafından TÜBİTAK Bi­
lim Ödülü bu yıl bilime yaptı klan katkılar nedeniy­
le Prof. Dr. Emel Annç, Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, 
Prof. Dr. Erhan Pişkin ile Prof. Dr. Gazi Yaşargil’e 
verildi. TÜBİTAK ve TÜBA Hizmet Ödülleri de 
Prof. Dr. Tülü Baytin, Prof. Dr. Sadık Kakaç ve Prof. 
Dr. Nermi Uygıtr’a sunuldu. (Fotoğraf: AA)
Taha Toros Arşivi
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